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El Centro Asturiano.-La industria 
LOS P R O P I E T A R I O S DEL 








Eueuéntranse pronto a terminar, 
Us obras que se están realizando en la 
edificación de la casa-palacio qne lia 
,¡(1 ocupar la entusiasta -Delegación 
del "Centro Asturiano." 
Kn la Avenida de Nebrasta lucirá 
en breve su gallarda y majestuosa ar-
quitectura aquella casa, que abrigará 
en su seno la asociación asturiana, 
que tantas simpatías goza entre to-
dos los elementos que componen esta 
heterogénea población. 
Para su inauguración, ya próxima, 
prepárase una soberbia fiesta que, co-
mo todas las organizadas por ella, de-
jará gratos recuerdos en los anales 
de nuestras sociedades latinas en esta 
eiudad americana. 
Alr-utamente invitado por su entu-
siastn secretario señor Menénde» 
Tnibia) he de hacerle una visita al 
Kolar astur, describiéndolo sucinta-
mente a los lectores del DIARIO. 
Algunas de las manufacturas de ta-
Vuos empiezan ya a abrir sus puer-
(fí después de una larga paralizaciÓD 
i Ártétiidá desde antes de Isodie fsW-
d«. hasta el presente; la mayoría de 
filas empiezan su nueva labor, dentro 
del sistema'"in bond" y con menos 
personal del acostumbrado; aún per-
manecen algunas paradas, cosas am-
l'as que sostienen una situación difí-
cil ••'ii el elemento trabajador. 
Reina mucho entusiasmo entre los 
«mantés del billar, por la próxima lle-
gada a esta del famoso campeón cu-
bano Alfredo Oro, que está anuncia-
('a para el 19 del corriente. La serie 
de juegos que ha de llevar a cabo se 
efectuará en el espacioso salón de bi-
llares del Círculo bubano.,, Del re-
. altado de ellos tendremos al corrieu-
^ a los amateurs de ese sport. 
Nos encontramos dentro de una 
ĵa presión atmosférica. El frío se 
'Ifja sentir bastante fuerte, y según 
WQa los antiguos vecinos de esta ciu-
^tl. es el más sostenido que se recuor-
'U de algunos años a esta parte. Por 
'o regular aquí se sienten tres a cuan-
do más, cuatro días de frío, y otros 
•'Uatro o cinco de temperatura casi 
verano, sosteniéndose en éste cen-
suó cambio; no ha sucedido así en el 
Pásente, pues llevamos ya dos largas 
senianas de frío, sin variación. 
m m 
Kn la noche del hoy en West Tam-
13 y en la de mañana jueves en Ibor, 
*e efectuarán dos mitins al aire libre, 
n̂voeados por los trabajadores de la 
ânufaetura de Bustillo, (según cir-
repartida al efecto) con objeto 
e jomar acuerdos para defenderse 
ya subida de precios en la carne 
J Consumo v otros artículos de pri-
'ra- necesidad. 
la mencionada Circular, rei-Según 
]0,glan exeitación de protesta contra 
^ expendedores de carne al menu-
Por la actitud observada durante 
*-n ?eri0(*0 de paralización 
p la manufactura 
ra«cuas. 
PonH1110 â ^e en ̂  anterior corres-
'̂Uen neÍa" Unos dias antes de Nocl10' m̂ Ĥ  ?nnriciaron los casilleros por 
%1Má Qf lm m&Tlifiest0' habiendo ao los encomenderos el precio de 
efectuado 
en las presentes 
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las reses beneficiadas, de manera que 
ellos se verían obligados a expenderla 
al exorbitante precio de 20 centavos 
libra al público consumidor, habían 
deteanninado en defensa de ese públi-
co, cerrar sus casillas. Efectivamente 
este acuerdo fué llevado a la prácti-
ca, permaneciendo las casillas cerra-
das todo el tiempo de paralización del 
trabajo. 
Pero, es el caso, que el lunes 5. fecha 
en que algunas fábricas reanudaron 
sus trabajos y en que se esperaba que 
lo hocieran todas, aparecen abiertas 
las casillas abastecidas de carne al 
exhorbitante precio de 20 centavos la 
libra. 
Este hecho dió lugar a que el pue-
blo obrero, al que se le liabía dejado 
sin carne en aquellos días precarios 
de escasez de dinero por aquellos ex-
pendedores a los que constanteinniic 
se la compraban en los días de traba-
jo, se diera cuenta de la cosa, surgien-
do la sospecha de que el efectuado 
cierre de ensilas obedecía a una estra-
tagema organizada por los casilleros, 
a fin de no verse en el compromiso 
de fiar a sus marchantes la carne en 
aquellos días y de aquí la indignación 
y la protesta. 
De lo que resulte de estos mitins, 
procuraré tener al corriente a los lec-
tores, por entender que es asunto de 
vital importancia, dado el constante 
trasiego de personal obrero que se 
efectúa entre esa Kepúbliea y esta ciu-
dad. 
M. C, Corresponsal 
La Asociación de Propietarios, In-
dustriales y vecinos del Distrito Este 
de la Habana, por conducto de su Pre-
sidente, doctor Ramiro Carbonell, ha 
presentado una instancia al Secreta-
rio de CToberuación, rogándole ordene 
las medidas conducentes a evitar que 
en las calles de San Isidro 63, Picota 
63 y otras muchas, se ejerza la prosti-
tución pública, con detrimento de la 
moral y las buenas costumbres, y aten-
tando contra el pudor y honestidad de 
las familias honradas. 
El Secretario de Gobernación ha da-
do traslado de tan justa queja al Jefe 
de la Policía Nacional, con expresa re-
comendación de que, por cuantos me-
dios estén a su alcance, trate de evitar 
la repetición dé estos hechos que tan 
solo sirven para, escarnio -y vergüenza 
de nnestra sociedad. 
D e l P u e r t o 
i 
Movimiento en la mañana de hoy 
Presos que intentaron evadirse 
EN LA CARCEL BE SANTA CLARA.—LOS VIGILANTES SE DAN 
CUENTA DE LA EVASION.—A TIROS CON LOS PRESOS.— 
UN MUERTO.- - CAPTURADOS. 
La Secretaría de (.Tobernafión lia re-
cibido telegramas del Gobernador Pro-
vincial y del Alcalde Mun¡<'ipal de San-
la Clara, dándole cuenta de la. tentati-
va de evasión de la rárrcl de dicha ciu-
dad de los penados 31 a miel Navarro 
Santeesteban y Antonio Bérardp Con-
zález, conocido por Antonio García 
(a) Severo Lago. 
La evasión que trataban de realizar 
la hicieron escalando el techo del edifi-
cio, de donde salieron al tejado donde 
fueron vistos por ol escolla Teodoro 
Peralta, quien dió aviso disparando su 
arma. 
Como consecuencia de todo lo que 
dejamos relatado, resultó muerto Ma-
in i.-I Navarro Santicsteban y captura-
do el otro compañero de fuga. 
EL -HAVANA" 
El vapor correo americano ''Haba-
na'' entró en puerto esta mañana, di-
recto de Nueva York y conduciendo 
carga general y 183 pasajeros. 
Entre los de cámara figuraban los 
acaudalados hombres de negocios Sír. 
Agustín C. Dunham, de Harford, de 
Conneticut, y James W. Cheney, de 
Manchester, New Hampshire, el pri-
mero de los cuales trae un camarero y 
un cocinero, ambos japoneses» 
r.ir. Dunham y Mir. Cheney se dirigi-
rán, dentro de dos o tres días, a la 
playa del Varadero, en Cárdenas, don-
de pasarán uno o dos meses. 
El Jefe del Presidio departamental 
de la República, general Demetrio 
Castillo Duauy 
El abogado Mr. Saín Kohn, su espo-
sa e hijo Ralph. 
Don Felipe Rodríguez, dueño de la 
fábrica de tabacos "Flor de Fumar." 
.Mr. Charles A. Chapman, Presi-
dente de "The Nyach National Bank,' 
de Nueva York, que viene en viaje de 
negocios, acompañado de su esposa. 
El rico almacenista de tabacos de 
esta, capital Mr. Hermán Stearn y se-
ñora. 
El corredor de Bolsa señor Federico 
Zenea, de quien tanto se habló hace 
tiempo, achacándosele la sustracción 
de unos 125,000 pesos en valores. 
El señor Zenea demostró entonces 
su inculpabilidad, y viene ahora a se-
guir sus antiguos negocios. 
b e n e m é r i t o 
El Doctor Martín Dedcn. Director 
del Instituto Politécnico de Buenos 
Aires, ¡ha tenido la amabilidad de en-
viarnos un ejemplar de su libro quo 
lleva por titulo "Nuestros hombrea 
de da Argentina". "Dr. Rafael Calza-
da", que no es otra cosa que una ex-
tensa 'biografía del benemiérito ascu-
.riano, nacido en el mismo pueblo de 
Oampoamor (Navia), y como d gran 
poeta del Drama Universal, conoci-
do en toda España, y en todos ilos pue-
blos liispano americanos. 
Larga y fecunda íes la vida del doc-
tor Calzada en la América del Sur y 
puede deedrse que desde su ¡llegada a 
Buenos Aires (hace más de treinta 
años) hasta hoy, ha sido el amparo, el 
paño de lágrimas de cuantos españo-
les llegaron a aquel lejano país, failtos 
de apoyo, y ahí está, para nosotros, 
uno de sus lados más simpático®. 
(Calzada, escribe el Dr. Dedeu, lia 
debido tener •un Secretario para que 
escribiera por centenares las recomen-
daciones con que ha aicribillado a sus 
paisanos y compatriotas, así como a 
sus relaciones de las oficinas públicas, 
de los Bancos, ferrocarriles, tranvías, 
etc. 
Eil doctor Calzada cursó la carrera 
de jurisprudenjcia en las Universida-
des de Barcelona y Madrid con suma 
brillantez, licenciándose en la de Ovie-
do. 
Estuvo de pasante en el bufete alé 
don Francisco Pí y Margal 1. del cual 
fué prosiélito entusiasta. 
Sus triunfos en el foro, en Ja litera-
tura y en lia poüítica son innumerables 
y de todos conocidos. 
En 1907 fué proclamado Diputado a 
Cortes por Madrid, y cuando pasó a 
España a recoger su acta de Diputado 
en noviembre, se le despidió con ex-
traordinarias muestras de simpatía. 
En un banquete que ofreció al doc-
tor Calzada el Club dea Progreso, el 
más antiguo, y caracterizado de Bue-
nos Aires y al que asistió no solo todo 
lo más respetable y selecto de sus co-
rreligionarios y amigos sino un gran 
número de personalidades argentinas 
como senadores, diputados, ex-minis-
tros y periodistas muy distinguidos: 
el eminente estadista doctor Dardo 
Rocha, ex-gobemador de la provincia 
de Buenos Aires, fundador de la ciu-
dad de la Plata y ex-Presidente de la 
República, que presidió el banquete, 
ge lo ofreció al obsequiado en un dis-
curso elocuentísimo, lleno de amor a 
España, y entre otras cosas dijo: 
"Para nosotros, los americanos, es-
ta cariñosa demostración no es ni pue-
de ser un acto de partido, porque no 
nos creemos con derecho a intervenir 
Doctor Rafael Calzada. 
en nada que se relaeione con la políti-1 vivo afecto por España, la gloriosa 
ea española, sea eual fuere la solidari-1 España, madre patria de todas las re-
públicas del habla castellana en Amé-
rica" 
La entrada en Madrid del diputado 
americano, según denominación co-
rriente, fué un verdad-ero triunfo. Los 
dad de nuestras ideas con las que re-
presenta el diputado electo; pero sí 
puedo asegurar que a esta expresión 
personal de simpatía va íntimamente 
unida una manifestación sincera de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 355,700 
Bonos 3.220,000 
periódicos todos, sin distinción de ma-
tices, se habían hecrho eco de ios aga-
sajos que se le dispensaron en Lisboa, 
y a la Estación del Mediodía el día 
de su llegada, concurrieron más de 
veinte mil correligionarios. 
Calzada, como elemento escogido 
en la sociedad de Buenos Aires, fué 
durante ocho años Presidente del 
"Club Español'•, de la "Junta de so-
corros de Asturias'' de la que recau-
dó fondos para Isaac Peral; vice pre-
sidente de la Aisociación Patrilótiea 
Kspañola. en vos estatutos redactó; de 
la Cánia.ra de Comercio; asesor de la 
Legación y del Consulado de Espa-
ña, Sociedad de Beneficencia. 
Durante estos últimos años dedica 
su aetÍAndad a hacer pueblos. Y en 
efecto, los hace. Un fuerte sindicato 
fundó Villa Cailzada en terrenos que 
él le vendió próximos a Büfenps Aires, 
y preside la Comisión de fomento de 
la nueva villa, haciéndola crecer con 
verdadero fervor. Da el ejemplo vi-
viendo en ella y ha conseguido una es-
cuela naeional. Oficina de Correos, po-
licía, luz eléotrica, teléfono y hasta 
que se conítrura un gran edificio pa-
ra Estaeión de Ferrocarril. 
Fundó, además, tres barrios en la 
eiudad del Rosario de Santa Fé y la 
Colonia Cailzada en üa provincia de 
San Luis, en un extenso campo que 
posee sobre el río Saladon, y en esa 
misma colonia, tres leguas más al oes-
te, el pueblo de Navia... por decreto 
del Gobierno de la Nación... 
Cacada ha viajado mucho: cono-
ce toda Europa y ha poco visto en 
unión de su esposa los países del Me-
diterráneo: Marruecos, Argelia, Tú-
nez, Trípoli, Malta. Egipto, Palestina, 
Siria, el Bosforo, Grecia, Italia y el 
mediodía de Francia, y escribe un li-
bro con las impresiones de su intere-
sante excursión. 
Los discursos y conferencias en el 
Ateneo y Sociedades científicas, son 
innumerables, y en Navia, en un ani-
versario de 3a muerte de Campoamar, 
después de iniciar la suscripción 
para su estatua en aquella villa, orga-
nizó una velada necrológica en la qne 
hizo un elogio elocuentísimo de su 
ilustre paisano. 
El doctor Dedeu, reseña aninucioea-
mente, en castizo y diáfano estilo, da 
vida envidiable y fecunda del doctor 
Rafael Calcada, digna de ser imitada 
por los hombres a quienes la natura-
leza ha dado facultades iguales o pa-
recidas, y a quienes la suerte ha 
elevado a puestos desde donde puedan 
ser tan beMamente útiles a sus seme-
jantes, sin egoismos mezquinos ni pe-
ón eñeces de aimjL 
Los ingenieros Mr. William C. Má» 
son y Francisco E. Johnson. 
Don Celestino Fernández y familia, 
don Fernando Palacio, don Julián Lei« 
ra, don Emilio González, y don Salva-
dor Comas, don Luís Casanoca, Mr. 
Thomas J*. Me Donald, D. Juan Mau-
rice, D. David Simmerman y Edword 
C. Evans, comerciantes; Mr. Franlí 
Marzak, grabador. 
Señoras Grace Stanton y Eva IV 
llechea. 
Sr. Raúl Deloute y señora. 
El doctor Emilio Solo, médico. 
Y los estudiantes Domingo Wall-
hourat y Rodolfo J. Mazorra. 
ÉL ''REGINA" 
Para Puerto Inglés salió esta maña-
na el vapor alemán "Regina." 
EL "ELLENIA" 
Este vapor austriaco se hizo a 1.1 
mar esta mañana, con rumbo a Pas-
cagoula. 
LA PRINCE EITHEL FREDERU !v 
Mañana se espera en puerto la cor-
beta alemana "Prince Eithel Fredc-
riek," barco-escuela de marineros qua 
sostiene la Cámara de Comercio do 
llamburgo. 
UN PLIEGO CERRADO 
En la Jefatura de cuarentenas so ha 
recibido un cablegrama del médico 
adscripto al Consulado de Cuba en Te-
nerife doctor Rosado, participándole 
que el sobrecargo del vapor aleir.au 
"Antonina," trae un pliego con in-
formes sobre el estado sanitario de 
es&rlslas 
EL ••KA1JPAX" 
Para Cayo Hueso salió hoy el v i-
por inglés "Halifax" llevando 28 pa-
sajeros, entre ellos: Saturnino Gonzá-
lez, Emilio Carroño, Rafael M. Alon-
so, Oscar C. Ebey y Alvaro Castillo. 
EL "CARMELINA" 
Se han recibido noticias en esta ca-
pital sobre el estado del vivero "Car-
melina," embarrancado en Cayo Bue-
na vista. 
Dícese que la situación del barco ná 
mejorado mucho y se espera ponerlo 
a flote. 
MADRID, VIG1IMA DE1 
FRIO 
POR EL CABLE 
NO PUEDE EFECTUARSE L.V 
(LIMPIEZA PUBLICA. —LAS CA-
LLES OBSTRUIDAS POR EŜ  
COMBEOS, NIE VE Y BAlSUR A >-
—JLOS COMESTIBLES MUY CA-
ROS.—PERDIDAS INOALCTLA-
BLES. — COMIENZA EL DES-
HIELO. 
A causa de la intensidad del frío, 
no se ha podido efectuar estos días 
la limpieza de las calles. Montones de 
basuras, nieve y escombros ocupan la 
vía pública haciendo muy difícil y 
penoso el tránsito. 
Los carruajes no pueden circular 
por las principales calles. 
Los comestibles y otros efectos de 
primera necesidad encarecen de ua 
modo alarmante. La gente pobre su-
fre horribles penas. 
Por la dificultad del transporte 
permanecen en las estaciones grandes 
acopios de mercancías*, incluso las 
remesas de pescado que se pudre sin 
poder llevarlos a las tiendas. 
Los trenes llegan con mucho re-
traso. El frío es tan Intenso que 3C 
ven caer los pájaros congelados. 
Esta situación causa pérdidas enor-
mes. Solo el gremio de cocheros cal-
cula que ha dejado de ganar dos-
ceintas mil pesetas. 
El día de hoy es el primero en que 
se nota un alivio en la temperatura 
y comienza el deshielo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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A C T U A L I D A D E S 
de] 
presente conflicto, bien analizado, es-
cudriñando todos los detalles, fijándo-
se en los antecedentes y en -la situación 
actual de los que en uno y otro bando 
más se agitan, solo lo segundo, solo las 
ambiciones y los intereses personales 
tienen la culpa de cuanto está ocu-
rriendo. 
Y claro está que en lo que acaba-
mos vle indicar no nos referimos a las 
personas dignísimas que los asociados 
de una y otra candidatura desean ele-
var a los puestos más prominentes de 
la dirección; pues de sobra se nos al-
canza que para dichos señores es un 
sacrificio, y no pequeño, la aceptación 
de esos cargos, que solo disgustos y pér-
dida de tiempo y abandono de sus pro-
pio» inh'irses puedeu producirles. 
Esta mañana hemos publicado da pe-
tición al señor Gobernador Civil por 
tetecientos afiliados a la Asociación de 
Dependientes. 
Que so celebre el escrutinio o que en 
su defecto deje de funcionar la Aso-
ciación de Dependientes, dándose cuen-
ta del caso al Juzgado, piden los se-
tecientos socios referidos. 
Lo cual demuestra que en vez de 
aproximarse a una solución de concor-
dia caminan los socios de aquella popu-
lar y bien querida institución a un 
completo desastre. 
Y no porque carezca de fundamento 
o no sea lo más acertado, al punto a que 
han llegado las cosas, la petición de los 
setecientos socios, que en eso no nos me-
temos; sino porque esa solución radi 
cal demuestra que ni las determina-
ciones de la autoridad ni los consejos 
de los buenos amigos de 'la institución 
han̂  logrado restablecer la paz y la 
armonía entre sus socios. 
¿ A qué será debido esto ? 
¿Habrá, como se suponía el año pa-
sado, hondas divergencias entiv los so-
cios españoles y los socios cubanoa, o 
será más bien la ambición ílü los que 
persiguen puestos honoríficos o lucra-
tivos en la dirección o en la adminis 
tración do la Sociedad? 
Pudiera ser que estuviésemos equi-
Compañía Alfarería de Vento' 
Sociedad Anónima 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral convocada para ©1 19 del presente 
mes, conforme lo diaponen los estatutos 
de esta "Compañía," se cita de aogunda 
convocatoria a los señcwea Accionist a de 
la mi?mu paira la Junta líeneral Ordinaria 
que se celebrará el día 30 dol corriente 
mes, a la? tres de la tarde ep el d©parti-
mento número 503 de la Lonja del Co-
mercio, donde están establecidas sus ofi-
cinas a fin da darles a conocer las ope-
raciones realizadas durante el año de 1913 
y tratar además sobre todos aguellos ya aPdesastre tina! por culpa, de unos 
asuntos yue so rela-clonen con la misma 
•Sr. Director del Diario de la Mari-
ka. 
Distinguido señor: ¿Podría u-t-i 
infu-rmarnos de BÍ en la Habana hay 
•parques púolk'os destinados al uso 
exclusivo de determinadas familias? 
La pregunta es un poco rara pero l i 
motiva el hecho siguiente; 
La otra mañana, viendo nosotros 
que varios niños de nuestra edad ju-
gaban alegremente en el parquecito 
i del costado de la cárcel, mteutamja 
i hacer lo propio, y al ser requeridos j 
•por ellos fuimos en son de queja al I 
| precinto donde se nos informó que l 
I los únicos niños capacitados para i 
! jugar m aquel sitio público eran ios I 
I que a'Ji iiabíainos encontrado, jCómoi 
se explica usted esto señor Director? j 
I Ln espera de su rê vuesia quedan ¿2 
I usted atentos y seguros senadores 
Luis Morales y Patino, Manuel vocados, pero parécenos que aunque el 
origen de dos socios, a primera vista Alonso y Patino/José Manuel y Al 
pudiera presentarse como causa el frarto Olivera. 
Sja Aguila 131, bajos. 
¿Nuestra respuesta? Que o esos ni-
ños no entendieron bien, o en el pre-
cinto do les supieron contestar cla-
ramente; ".porque es materialmonte 
absurdo que existan preferencias co-
mo las que ellos demineían. ¿Xo ha-
brá en 'odo esto algún extraño "quid 
pro quo"? 
Ya ven nuestro» pequeños comu-
nicantes que nosotros también pre-
cintamos. 
Un ta testlmoiiiii 
Fu bo;úto muy simpático tenía a RUI 
padres disgustadísimos porque cmi 
mucha frecuencia se le presentaba 
una especie de intereolitis perlina". 
Sus cariñosos padres adoptaron, des-
Xos referimos a los que en su afán 1 ^ S»̂ © lJ« iílG*> «1 sistema de darle al 
•de llegar a ciertos puestos o en la ne- P5ño «ucharaditas de agua de Valde-
, j i i i t j n i *ftzflira y agregarle a cada loma de le-cesidad de buscar por medio de ellos I , J b & ^ , . . . . . • f'he una dosis como de f|umce gramos un modo de vivir, no se detienen ante i de ^ procioca â ua 
la cousider^ión del daño gravísimo I La cTÍf»< nr'>a no lia tenido más nove-
que a la popular institución infieren, dad y deleita verla, 
con perjuicio enorme, como consecuen-
cia lógica, de los intereses de los espa-
ñoles y de los cubanos, pues española 
y honra de Cuba a la par es la Aso-
ciación de Dependientes. 
¿Quá enh'' m p 
Nosotros no vemos más que un reme-
dio: el de ia conciliación, 
¿Y cómo se conci.iau intereses per-
sonaba encontrados? 
* Poniéndose por encima de dios, 
enérgica y vigorosamente, 4a sensatez 
y los intereses'de todos. 
Y saliendo de su apatía los socios 
de más valer y corriendo a evitar que 
tan benéfica y gloriosa institución va-
B A L A N C E D E 
The Trust Company of Cuba 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 3 . 
A C T I V O 
Caja 
Bonos y Acciones 
Préstamos, Descuentos, etc.. 
Propiedades 
Edificio del Banco y enseres. 
Departamento Fiduciario: 
En Bancos 
Bonos y Acciones 










Total.. $ 6.087,055.80 
P A S I V O 
Capital 
Fondo d Reserva 
Ganancias • • • • 
Dividendos no cobrados 
Dvdo, (pagadero Enero 5, 1914).... 
Depósitos: 
Cuentas corrientes.. $ 1.308,352.26 
A Plazo 196,793.16 
Fiduciario» 781,746.00 
Departamento Fiduciario 2,632,657.24 
$ 








Total $ 6.087,055.80 
0 
bajo el punto de vlata industrial y econó-
mico, rogando al propio tiempo se sirvan 
concurrir con toda puntualidad. 
Habana, Enero 30 de 
Francisco Canoa, 
Secretario. 
9̂5 lt-21 2w-22 
pocos. 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito; Áagex Ker-
D;indez. Sol 15'̂ —Habana 
m n m m c e r ? e u s d e l m m 
CERVEZAS OSCURAS CERVEZAS CLARAS 
LA TRwP.CA-. HVOL1. CXCSuSIOT AX.T í \ 
La<s cervezas clara a todos convíenan. Laaosourai están iniit^l Ja ) i mis-
palrr.tnU {.ara .as cria nueras, os rnftjj, 2j« i j wa¡ j j-e it j i y .>« n ÍH% i ¡ 
toa fábrioa de Hielo. Propietaria de las cervecaría?. "I? Ira.)loil" t u M ' 




Tatefono (.1013 HABJ) 
La carne. 
'enemos la carne de res a un precio 
basándose en Ut crisis monetaria por 
que atravesamos, resulta slevadísimo, 
pr n* "pálmente para la clase pobre; por-
' que como no abu'idiin los trabajes y como 
que impera una miseria espantosa en es-
ta comarca, el tener que pagar a 30 cpn-
tavos la libra de la misma rcsults un gran 
! sacrificio para ellos, teniendo en cuenta, 
como ya dije, la situación por' que mfíMnh 
ear'og, 
i Resulta que aíjjora, con es» yariac'ón 
i de pf< s tan altos, tenemos qae pagar 
! 14 centuvos más en libra, antea, y no ha 
irrcho, que Ja pagábamos a 16 y 20 cuan-
do más. i 
Es lo último ver cómo están todos los 
artículos en Colón: la carne, la leche, etc., 
eí-tc tT.tima escasígima y cara; 
Las Muvtas. 




NORMAN H. DAVIS, Presidente 
J. M. HOPGOOD, Tesorero. 
Hemos eKaminado los libros de TTE TRUST OOMPANY OF CUBA 
por el período que finalizó en 31 de diciembre de 1913, habiendo com-
piobado el efectivo, préstamos y garantías, así como los valores y avalúo 
lieclio de los mtmos, y 
PCúl LA PRESENTE CERTIFICAMOS, que el Balance General que 
antecede es un estado correcto de su condición financiera en aquella fe-
cha y que está de acuerdo con sus libros. 
HASKTNS & SE LLS, Peritos de Contabilidad. ' 
Habana, 20 de Enero de 1914. 
C 370 1-21 
tranquilas, es el mejor auxiliar en el 
proceso cui»Btivo de los pulmoru s. A j í / a de S a n M i g u e l 
Completamente fresca y de abgolutí* 
j ureza baeteriológica constituyo una 
Cuando nuestras clasos hayan per-
dido el miedo al agua fría, y en ca-
bebida deliciosa que inmuniza contra • so« ^ enfermedades busquen, deseen 
todas las enfermedades del aparato ^ consigan la constante renovación del 
digestivo regularizando sus funcio-
nes y proporcionando la más porfec-
Joa cuales serán de gran-
eara la ca&¿ y demáa fru-
Nueve aamanarlo. 
a luz con el nombre de "El 
Hora-eio Dtaz Pardo. 
le desdamos 
Ha asüdo a 
Deniócrata," t 
so" de la* ce 
por el doctor 
Kespoodíf üOo al aaludo 
próspera y larga vida. 
Vfajeroa, 
Ha llegado a éíta, procedente de Tam-
pa, 'ilustro queridísimo amigo Maximilia-
no Quiftojie», en compafiía de tu be'la y 
i eleftante 6«íK>ga fseñora Eiofea González, 
Deseamoe al amigo distinguido y su Jo-
ren espcaa, grata permanencia en ésta, 
• su tierra natal. 
EL CORRESPONSAL. 
1! 
Un vecino de Arroyo Naranjo, ad-
mira io del buen estado dei sanatorio 
La Ksperanza", y participando dei:mieuto, atrasadísimo, que ninguna 
aire enhorno del lecho, la ciencia ha 
hrk triunfado, 
Y al ihablar del campo no me lie 
referido solarpente a los núcleos de 
población agrícola: en las ciudades 
mismas el necio terror perdura. Yo 
he visto en caso» de fiebres de dis-
tintas clases, y aún tratándose de 
mujeres de parto ordenar el faculta-
tivo mismo el cierre de la habita-
ción ; yo he visto calafatear los .u-
tersticios de las puertas y poner una 
cortina en la única entrada. Procedí-
entusiasmo de una noble señora que 
allí halla alivio a su mal, me dice 
que ia prensa debiera hacer una pro-
paganda incesante de los métodos 
empleado» actualmente en la cura-
ción de la tuberculosis, en sus prime-
ros períodos; y que los enfermos que 
allí sanan o mejoran debieran salir 
provistos de im certificado que acre-
previsiúu justifica, se aumenta con él 
el malestar del paciente, se martiriza 
a los aisistentes, y antes se favorece 
que se evita el contagio. 
Todos los seres de la creación enfer 
man y sanan y vuelven y naí.ural-
man y sanan y vuelven a enfermar, y 
naturalmente mueren al fiu, cu con-
vacto con la naturaleza; sólo el hom-
ditara haber comprendido bien esos bre poco culto, no conforme con los 
ANTIGUA CASA DE MOSQUERA 
L A D E C A N A E N E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
ACABADA DE REHDIFIOA^ EXPRESAMENTE para este giro 
OFRECEMOS a nuestros antiguos clientes y al púb l i co en 
general, un completo surtido de todo cuanto pueda dese-
arse en electricidad. . • = 
EFECTOS DE m i GRA1FQN9S Y DISCOS V I C T O R 
UNA VISITA A NUESTRA CASA satisface al m á s exigente. 
O b i s p o 8 8 . T e l é f . A - 1 8 7 5 . H a b a n a . 
métodos, para que al regresar a las 
poblaciones de que proceden, se cons-
tituyeran en otros tantos propagan-
distas y contribuyeran a destruir 
prejuicios inveterados y errores fu-
nestos. 
Porque, como dice esa señora asila-
da en ''La Esperanza": en provin-
cias, en el campo de Cuba, lo» enfer-
mos del pecho y sus familiai», y los 
mismos médicos que no hayan salido 
de la rutina, tienen horror al aire. 
Las habitaciones se cierran herméti-
camente; se huye del aire y del sol 
«orno de la iiumedad: las habitacio-
nes donde los enfermos tosen, son fo-
cos de contagio, los pulmones heridos 
respiran el ambiente mefítico que 
ellos mismos han creado, en consor-
cio con la transpiración cutánea. Y 
de ahí la frecuencia con que vemos a 
jovencitos y jovencitas llenos de vi-
da, palidecer, toser un poco, perder 
el apetito, y un año después morir de 
un ataque de hemoptisis. 
La prensa, mi comunicante; la bue-
na prensa puede hacer mucho a este 
respecto. Y el Estado puede ,hacer 
mucho, distribuyendo periódicameu-
te recomendaciones, datos estadísti-
cos y opiniones de sabios, hasta con-
vencer al pueblo ignorante o preocu-
pado de que el aire puro, sano, de los 
días claros y secos y de las noches 
convencionalismos que de ella le 
apartan, cu sus enfermedades uuye 
del sol, que es vida, se resguarda del 
aire, que es vida, y piensa que las pú-
•cimas y los enjuagues son bastante 
poderosos para vencer, no sólo del 
trastorno fisiológico producido por el 
microbio nocivo, sino además de la 
¡honda perturbación que agrega el 
mefítú'o ambiente creado en torno 
suyo por la respiración, los sudores, 
las deyecciones y los esputos. 
Si la tuberculosis, una vez desarro-
llada, no ha de curarse, en un cuartu-
cho oscuro vencerá más pronto; si 
ella se cura, con ayuda de la luz y del 
aire seco será. Es un error fatai 
creer que lejos de la naturaleza -viven 
mejor organismos que ella creó, y a 
quienes da elementos de defensa ella 
misma • 
El catarro, la congestión pulmonar, 
todas las dolencias agudas del apara-
to re ;ü'ratori >, responden a la pre-
K-neia de un ba* ilo; el bacilo no 
muere en la oscuridad, al contrario; 
y el órgano afectad.) neccoUa enton-
ces, más que cuando sano, llenar sus 
funcionca llevando oxigeno al sisto-
ua arterial. 
Si en vez le oxí^em aspira /n a:-
mas, ¡qué difícil triunfarI 
En Lagunas 101 falleció el otro 
día, ¿i consecuencia de la terrible tu-
berculosis, un joven que era raodcU 
<k; hijos y único sostén de su anciana 
madre. 
Esta mísera inconsolable mujer, 
Teresa Darmau, no tiene otra espe-
ranza de vida ta el mundo que la pie-
dad de las buenas almas. 
Y pues el Estado cubano no tiene 
asilos para estas infelices que que-
dan, ancianas y llorosas, sin apoyo 
en el mundo, la caridad cristiana fcá 
ga lo que el Estado no ha querido 
•hacer. 
•Que no se muera de hambre la W 
consolable madre, lectores cristiauos. 
joaquix X. ARAMBÍ'KU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas forma» do coraes Bou Ton, par» '* 
moda actual. Visítese el Departamento a* 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
169C2 
S Hot water Barbcr íhop Caliente» y Fríj" B A R B t R I A Amargura ^ 3* 
26-17 »• 
"La Zarzuela" 
Siempre en su puesto 
Frazadas suelo grandes a $1 ^ 
Crepé para traje colore» rao-
demos á $ 0 . ^ 
Un sombrero elegante. . $ 5' 
Kepiuno lOI'̂  y Caipnario 68 íH 
TELEFONOS A-7604 J 161H 
A l o n s o y H n o . 
189 
F ~ \ Anuncios en p^*"** UFSA Vastas. D.bujo.y • 1T,LÜ/1 grabados mod«r 
ECONOMIA «itiva a lea anunc 
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P A L A C I O 
CONTKA EL EMPRESTITO 
El doctor Pedro Herrera Sotolongo 
dirigió ayer un escrito al Presidente 
¿e la República aminciando su propó-
¿to de acudir ante el Tribunal Su-
premo a sotener la inconstitueionalidad 
¿Q la ley de 20 de Diciembre de 1913, 
pecreto de convocatoria de 23 del mis-
mo mes y año y del acuerdo del -Con-
gelo de Secretarios de 17 de Enero de 
1914. 
POR GIBA/RA Y IIOLGITIN 
''El alcalde municipal de Gibara, 
señor Rafael Padáeme Oclioa, y el 
concejal del ipropio a^ntaimiento, se-
ñor Atanagildo Cagi-gal, estimeron 
jiov en PaJacio acompañados de los 
representantes señores Rodríí̂ nez y 
Lartonis, visitaron hoy al general 
l̂enocal para darle cuenta de haber 
¿do nombradas ipor los ayuntamien-
tos de Holguín y Gibara, para reedr-
bar del Ejecutivo y del Congreso los 
créditos necesarios para la instruc-
ción de una carretera que una a am-
bas poblaciones, toda vez que*la úni-
ca vía de comunicación con que enen-
^ es una línea férrea da vía estre-
cha bastante dexieiente, en la cual 
cobran por pasajes y fletes precios 
exagerados, lo que Qia hecho perder 
las relaciones comerciales entrambos 
pueblos. 
i Helios señores hal)laron también 
al general Menócal del acueducto de 
Gibara y de la aplicación <tadia por 
el Gobernador provisional Mr. Ma-
ôon a los $100.000 consignados en 
Presupuesto para aquella obra, la 
cnal fué invertida «por un contratista 
americano en abrir unos cuantos ho-
yos junto al río ''Gibara," y la ad-
quisición de (tubería en mal estado, 
i pesar de todo ello la población no 
consiguió tener agua. 
a San José de las Lajas, para recono-
cer un mulo de la Jefatura local de 
Sanidad e informar a la Dirección el 
resultado. 
A g r i c u l t u r a 
ENFERMEDAD EX EL GANADO 
El Alcalde [Municipal de Pedro Be-
tancourt ha enviado un telegrama al 
Secretario de Agricultura, participán-
dole que han muerto seis reses de las 
2-i que fueron inyectadas con el vi-
rus contra el carbuncho bacteridiano 
enviado por aquel centro y que las 
diez y ocho restantes se encuentran 
con mucha inflamación en el pescue-
zo, a pesar de hacer nueve días que se 
practicó la punción, por lo que ruet?a 
se envíe un vetermário para el rec> 
nocimiento de dichos animales. 
La Secretaría ha designado al ve-
terinario señor Clodoaldo Arias Del-
gado, para que vaya a Pedro Betan-
court. 
XO SE LE ACEPTA 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIICOLARIE "DIARIO DE LA MARINA" 
A s u n t o s o l u c i o n a d o C o m b a t i e n d o e l T a n g o 
E s t a d o 
LXFOH ÎACION INEXACTA 
Habiéndose publicado en un cole-
ga de la nodhe una información, re-
lativa a notas y cables ernzados en-
tre este Departamento y el señor 
Luis 'Santamaría, Encalcado de ¡Na-
Érocios ad-interín de Cuba en Méjico 
con el fin de que gestionara en V.'j-
racruz, cerca del Enviado Especial 
de los Estados Unidos Mr. Lind, 
ciertos asuntos de carácter reservar-
do; la Seeretaríai de Estado hace 
constar que tal información es com-
pletamente inexacta. 
S a n i d a d 
La Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia en la Sesión celebrada en la 
tarde de ayer, nombró una Comisión, 
compuesta de los doctores Menocal, 
V lazco y Martínez, con objeto de que 
estudien el expediente de alzada pro-
movido por varios individuos contra 
la orden de clausula de 1 afábrica de 
Ácidos, situada en ed reparto de las Câ  
ñas, dictada por la Secretaría del Ka-
m. 
—Al profesor veterinario señor Cas-
tro, se le ha ordenado que se traslade 
El Claustro de Profesores de la 
•Granja Escuela de Oriente ha acor-
dado no aíceptarlc al señor Juan M. 
'Raveilo, la renuncia del cargo de Se-
cretario que había presentado. 
M u n i c i p i o 
•LOS BAÑOS DE MAE 
Hace días presentó un proyecto en 
el Gobierno Provincial el señor José 
E. Porra, solicitando concesión pa-
ra construir unos baños públicos y 
•privados en el litoral, frente a la ba-
tería de Santa Clara. 
El Gobernador envió los correspon-
dientes cedulones ai Municipio; pero 
el Alcalde exigió la remisión del ex-
pediente original, negándose a en-
viárselo el Gobernador, alegando que 
era facultad suya otorgar la cono 
«sión. 
En vista de esa negativa el Al-
calde ha remitido hoy una comunica-
ción al Gobernador, protestando en 
nombre del Municipio contra el otor-
gamiento de la concesión solicitada 
por el señor Porra y animciando que 
basándose en la Ley y las Ordenan-
zas de Construcción negará en re-
dondo la licencia cuando se le pida, 
por ser de madera el edificio que 
piensa edificarse para los baños y 
centrarlo al ornato y a la higiene. 
Bruselas, 21. 
Anúndase que han sido soluciona-
das satisfactoriamente las diferencias» 
que existían entre la Princesa Luisa 
de Bélgica, hija del difunto rey Leo-
poldo, y sus acreedores. La Prince 
sa Luisa recibirá unos trescientos mil 
pesos como herencia de lo que dejó 
su padre. 
L a p a z e n E x t r e m o 
O r i e n t e 
Berlín, 21. 
Los gobiernos de Inglaterra, Ja-
pón, Francia, Estados Unidos, Ho-
landa y Alemania, están tratan-
do mutuamente para garantizar el 
^statu quo" en Extremo Oriente y 
en el Océano Pacífico. 
El paso inicial ha sido dado por 
Holanda a raíz de haber rechazado el 
Presidente Wilson una proposición 
de alianza para protección y defensa 
mutua en las Filipinas y en las An-
tillas Holandesas. 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
H u e r t a y e l 
P a r t i d o C a t ó l i c o 
Ciudad Méjico, 21. 
A consecuencia de haber sido arres-
tado en Veracruz y encerrado des-
pués en el castillo de San Juan de 
Ulua, el general Fernández Somele-
ra, jefe del Partido Católico, es pro-
bable que ocurra un rompimiento en-
tre el greneral Huerta y la citada 
agrupación política. 
Florencia, 21 
El Arzobispo de Florencia ha envia-
ddo una carta a un periódico de la 
diócesis condenando el tango e inclu-
yendo una suma en efectivo para que 
se imprima un folleto combatiendo di-
cho baile. 
E n f a v o r d e l 
s u f r a g i o f e m e n i n o 
Estokolmo 21, 
El Rey Gustavo en su discurso de 
la Corona con motivo de la apertura 
del Parlamento, hizo pública su inten-
ción de pedir a las Cámaras que se 
conceda a la mujer el*mismo derecho 
de sufragio y de elección a destinos 
públicos y a miembros del Parlamen-
to, como tienen los hombres. 
P r u e b a d e u n i n v e n t o 
D í a d e l u t o n a c i o n a l 
Navajee, Sonora, 21. 
El general Venustaano Carranza 
ha firmado un decreto declarando el 
22 de Febrero, día de luto nacional 
para conmemorar la muerte de Fran-
cisco I . Madero y José M. Pino Suá-
rez, ex-Presidente y ex-vicepresiden-
te de Méjico que fueron asesinados 
después de la cuartelada Huerta-
Díaz. 
Información inexacta 
Habiéndose publicado en un colega 
do la noche una información, relativa 
a notas y cables cruzados entre este 
Departamento y el Sr. Luis Santama-
ría, Encarado de Negocios ex-interim 
de 'Cuba en Méjico, con el fin de que 
gestionara en Yeracruz, cerca del En-
viado Especial de los Estados Unidos 
Mr. Lind, ciertos asuntos de carácter 
reservado; la Secretaría de Estado ha-
ce constar que tal información es com-
pletamente inexacta. 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
T o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S q u e 
c u r a n l a I m p ó t e í i c i a a c u a l q u i e r e d a d . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . De v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Nueva York, 21. 
Con éxito satisfactorio ¿e ha veri-
ficado en el ferrocarril de Long Is-
land la prueba de un aparato inven-
tado para detener la marcha de los 
trenes antes de llegar a las señales 
que se coloquen en la carrilera en cív-
sos de peligro. Corriendo a una ve-
locidad de 35 millas por hora se paró 
un tren a 750 páes- de la señal; a 47 
millas de velocidad se detuvo a 900 
pies y a 55 millas el convoy quedó de-
tenido a 1200 pies de la marca pues-
ta en la vía. 
CIGARROS 
O V A L A D O S 
Habana, 21 de enero de 1̂ 14. 
El Secretario. 
OEDEN DEL DIA. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Elección de la mitad de la Direc-
tiva, 
Toma de posesión de la misma. 
Asuntos generales. 
Ü s l K d O N E S DE LA 
LEY IDEKIERRE 
Hoy hablamos con el Alcaide acer-
ba del decreto que publicamos esta ma-! 
¿nana, por el que se dispone que las | 
multas por infracción del cierro que i 
ihasta ahora han venido imiponáéndose j 
{por los Alcaldes, previa denuncia de la 
policía y de los inspectores Municipa-
les, se impongaxi en lo sucesivo por ¡La 
[¿Secretaría de Agricultura. 
Nos dijo el general Freyre que el 
\decreto era ilegal perqué los Secreta-
jrios del Despacho no tenían autoridad 
jpara imponer multas y qne él pensa-
íba doscírselo así al Presidente de la 
República, aun cuando no haría el 
7asunto cuestión de gabinete, para no 
crear difiCuOibades al G-abiemo. 
A z ú c a r e s y l a l o r e s 
Londres, Enero 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2y4á. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
£83. 
a 
Iglesia de Jesús del Monte 
Solemne fiesta poutüficia en esta Igle-
sia Parroquial el doarnî o, día 25 de loa 
corrientes, con misa de Ministros y ser-
món a Jas 9 de la mañana, quedando da 
manlfiecto el Santísimo Sacramento toda 
el día, basta las 5 de la tarde, en que co-
mienra el rezo del Santo Rosario, cántl, 
eos, preces, procesión de ta DsTina Ma* 
jestad por el Parque, beafdieión y reser-
va. 
El Párroco que suscribe ruega a los ca-
balleros y señoras qne asistan a la ado-
ración a las horas señaladas a cada unq 
y a ht procesión, incluyendo en este rQe-< 
go a todos lo» feligreses. 
Jesús del Monte, Enero 21. 
EL PA.RROOO. 
1000 lt-21 3m-22 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Secretaría 
Por aenerdo de la junta direativá 
y de orden del señor Presidente, jTení 
cuaupli miento del artícuio 32 del Bí3̂  
glamento, se cita a los señores so-
cios «para junta general ordinaria qiL€$ 
tendrá lugar el 25 del actuad a la* 
una de la tarde en Habana 79. 
Habana, 21 de Enero de 19il4. 
El Secretario, 
V. García. 
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La vacunación 
del p a d n 
Durante el seniiestre -quo terminó en 
31 de dicembre último, fueron repar-
tidas por la secretaría do A'gricultu-
ra, 331,525 dosis de vacuna contra iel 
carbunclo simtomático y 33,283 con-
tra el bacteridiano, baciendo un total 
de 364,808 dosig de vacunas. 
RESUI/TADO DE DA YAjCÜNACION 
DBD GANADO DURANTE BD SE-
iGíüNDO SEMESTEE DE 1913. 
Nimtaro do planillas llena-
das . / • • - 311 
Tcxtaíl de vacunas inscrip-
tas 53.783 
(Correstponden a reses crio-
llas 53.352 
(Corresponden a reses cx-
tramjeras 431 
Muertas antes de la vacuna-
ción. ' 
Muertas dentro de las 48 
i horas 
Muertas dentro de los 7 días 
Muertas " después de los 7 
• días , . 







Priratera: Coono la mortalidad des-
pués de la vacunación efectiva, lia si-
do de 161 reses, se inmuniTaron por 
el empleo de aquella 53,622 o sea más 
del 99 por ciento. 
Secunda: Solo el 14*74 por ciento 
de ios peticionarios correspondientes 
a las 364.808 vacunas, que en total se 
repartiexon, ha llenado las planillas 
con objeto de suministrar los datos so-
bre el resultado; pero como de las 
¿contestaciones recibidas aparece que 
pe ha inmunizado el 99 por ciento de 
los animales, puede admitirse qne con 
el total de vacimas repartidas, sê ha 
êvitado ¡la muerte de 363.531 reses que 
'apreciándolas en unos $15, como pro-
cio medio representan un' valor de 
$5.452,965. 
Naturales del 
Ayuntamiento de Puentes 
De enden del señor Presidente, se 
cita a la juntaí general qne se 
edebrará el día 25 del corriente, a 
las 1Í2 M., en el salón de sesiones del 
Oenltro «Gallego. 
"ORiOgándoles su más puntual asn-
tencia. 
EL JEFE DE POLICIA DE JOVE-
LLANOS. CUMPLIO CON SU 
DEBER. 
Con fecha-10 del mes en curso se re-
cibió en la Secretaría de Gobernación, 
firmado en Jovcllanos, por Ramón Mo-
ya, un telegrama en el que se denuncia-
ba al Jefe de la Policía Municipal de 
aquella localidad, porque acompañado 
de varios vigilantes, penetró en el local 
que ocupa "La Avanzada Conservado-
ra,*' en momentos en que se celebraba 
una junta, interrumpiéndola y atrepe-
llando a los allí congregados. 
Con vista de este telegrama el señor 
Hevia ordenó al Alcalde Municipal de 
dicho término, la práctica de una es-
crupulosa y minuciosa investigación 
para depurar los hechos denunciados, 
de la que resultó, según informe de di-
cha- autoridad Municipal, ser comple-
tamente infundida e inexacta la denun-
cia formulada contra el Jefe de Poli-
cía, toda vez que si dicho funcionario 
penetró en el local ocupado por la refe-
rida "Avanzada Conservadora/' fué 
porque tenía noticias de que allí se ju-
gaba al prohibido; extremo éste que 
quedó p.lenaracnte comprobado al ocu-
par naipes, fichas, etc., y haber deteni-
do a nueve individuos, con cuyos obje-
tos y el correspondiente atestado se dió 
cuenta Juez Correccional respec-
tivo. 
CARRANZA Y PAKCHO VILLA 
Los constitucionalistas están de 
acuerdo. Carranaa declaró que el -be-
rro es bueno par catarros, bronquios 
y pulmones. T Pancho Villa agregó 
que el licor de berro está hecho a ba-
se de berro y se vende en bodetgas y 
cafés. 
SINCOPE 
En la calle de Santos Suárez, le 
ha dado un síncope a un anciano nom-
brado Enrique Copey, y ha sido asis-
tido por los vecinas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de uva 
'"EMINENTES personalidades 
^ de la Iglesia y del Estado 
consideran, por su poderrevi-
vificador, que el f ^ 
S á ñ ü t o q e n 
E L T ó m c o m ¡ r m í T i v Q 
es el 5 reconstituyento ideal 
para fortalecer el organismo 
cuando so halla cansado, ex-
hausto y oprimido por los de 
beres y responsabilidades. 
Su Dlma., el Sr. Arzobispo 
de Bombay, miembro promi-
{nente de la Iglesia Católica, se 
expresa asírp "̂ 
9 "He tomado el Sosátogen de 
vez en cuanáo, por consejo fa 
cuitativo, y me ha proporcio 
nado siemore crandes bencfi' 
dos." , 
>Los médicos que prescribe: 
el Sanatogen que son más de 
18,000, reconocen los maravi-
llosos beneficios que propor-
ciona en aquellos que lian per-
dido la energía del sistema ner-. 
vioso, como asimismo en todi 
aquellos que so sienten débiles, 
cansados y sin ambición. \ Los 
testimonios de estos 18,000 
afamados facultativos demuGL-
tran con toda evidencia que el 
Tónico más indicado en los ca-
sos de postración nerviosa es 
el Sanatogev • \ r t ' ' ¡ . ^ ~ 
El Sanatogen se halla de venta en 
todas las farmacias en frascos 
'"- & de dos tamaños. 
Un mteresajito folleto con valiosas, 
informaciones y consejos muy impor-
tantes relativos á su bienestar, se le 
enviará gratis si lo solicita al Repre-
sentante para la Isla de Cuba ^ 
• CHRISTIAN EULER 
Muralla 68, Apartado 93, Habana. 
Asociación de Depi l i en tes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
Junta General Ordinaria Cuarto Trimestre de 1913 
SECRETARIA 
, A las siete y media de la noclie del 
próximo domiogo día 25 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas del Centro social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 11 de los Es-
tatutos sólo, tienen derecho a, concu-
rrir a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y q̂ ue estén provistos del recibo 
do cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no* 
che del viernes 23, podrán los señores 
asociados que lo deseen, recoger en 
esta Secretaría un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta eq 
esta sesión. 
Lk) que de orden del señor Presi-
dente p. s. r. «e pu.blica por este me-, 
dio para general conocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias 
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1 Películas Parlantes T • • 
El Secretario de Estado y el Arte Espió 
f\'aya si le ?ojiozcoI Hace lo meaos 
cinco lustros. Era entonces un zagale-
tón robusto 7 fuerte, lleno de enlu-
siasmos, dependiente de calle de un 
comercio afamado de ropas, hace al-
gxmos años desaparecido. Salió de 
aquella casa, ignoro por qué motive, 
y desde entonces hasta boy su vida 
es un continuo via cruéis o vía bode-
gas, pues donde quiera que encuentra 
una, allí entra él a dejar sus calderi-
llas convertidas en aguardiente. 
Los años y el vicio le han estropca-
- do lastimosamente; está hecho un 
viejo, pasando apenas de los cuareu-
ta años, pero sin embargo, conserva 
la vivacidad de sus ojillos redondos, 
grises, y sus menudas facciones aun 
delatan* nobleza de expresión, y de 
cuando en cuando la socarronería hi-
pócrita de su ya larga costumbre de 
pedir gimoteando un medio a cuantas 
personas conocidas, que son muchas, 
le salen al paso. 
La última vez que recuerdo haberlo 
visto, fué hace algunos meses, cuan-
do la guerra de los Balkanes hallába-
se en su apogeo, y el ejército del Zar 
Fernando contaba las victorias por 
batallas. 
Fué el encuentro frente al cafó 
El Casino; pidióme una peseta tenien-
do en cuenta su estancia de seis meses 
en el hospital, o lo que es lo mismo, 
los seis meses que no había podido pe-
dirme nada, y me detuve a oirle, com-
placiéndome en ello, y dialogamos lo 
siguiente: 
,—¿ Couque estuviste seis meses en-
fermo ? 
—Seis meses, si señor, hecho una 
lástima, no sé de qué. Creí que no vol-
vía a salir de aquel presidio. ¡Seis 
meses! 
—¿Y en todo ese tiempo no bebis-
te más que agua? 
—¿Agua? Bebí demonios corona-
dos en forma de medicinas, todas li-
OTUNOKA... 
Ya no e» un misterio... Llegó Lt 
inoompaxable Orinoka a la Haba-
na... Fijará día para hablar al pú-
blico. .. ¿Qué será?... Ella misma lo 
dirá... 
O 347 1 d-18 3t 19 
quidas, y leche i agua? Ojalá hubiera 
podido bebería. 
—Te la rechaza el estómago, de «c-
guro. 
—Sí, señor,- me produce horribles 
trastornos. 
—Bueno; y ahora quieres que te 
de una peseta para ir reponiéndote de 
la abstinencia pasada. Mucho dinero 
me parece para beberlo de un golpe. 
Al llegar aquí volvió a sacar su voz 
plañidera y chillona, diciendo.—Us-
ted ve, coje buena fama...La peseta 
la quiero para tomar una sopa de sus-
tancia. Ya estoy tan aburrido de oir 
siempre lo mismo, que si no fuera por 
no dar un disgusto a mi madre, me-
tíame a búlgaro. 
— i A qué, Xuanin? 
—A búlgaro, a uno de esos que es-
tán peleando contra los turcos y los 
llevan de encuentro. 
—Pues mira, chico, no hay cosa más 
fácil: Tomas un tranvía eléctrico del 
Muelle de Luz, cruzas la bahía, llegas 
a Guanabacoa la bella, y detrás de la 
loma del Indio, allí está Bulgaria..Te 
incorporas al Ejército en operaciones 
y pun pun pun a matar turcos, y lo 
que es más seguro, tarcas, porqus allí 
como en el hospital, no podrás beber; 
no hay tiempo más que para descan-
sar unas horas, y eso, gracias sean da-
das. 
—No se burle. 
—No me burlo y toma la peseta por 
lo que pueda oourrirte en campaña, si 
te decides a meterte a búlgaro. 
U M A L E C O O M D E B U E M G U S T © 
P o r I*? P e r / o p a j Je 
B u e n G u s t o 
M A R Q m r E y f í O C A B E R n 
AGUI AR 156 
TEL¿FOMOr A-2752 
4100 alt. D.-l 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en us BOTICAS 
Este empecatado bebedor tiene una 
vez atenorada como los antiguos ni-
ños de coro, y el alcohol do ha podi-
do con ella: da gusto oirle cantar 
arias y romanzas de tiple ligera; el 
aria de la locura de Lucía y el rondó 
de Sonámbula sobre todas ellas; no 
omite nota aflautada ni gargarismo 
de efecto. ¡Mentira parece que talas 
trinos y f ermattas salgan de una gar-
ganta de varón de cnarenta años, por 
donde han pasado, pasan y pasarán, 
centenares de litros do aguardiente, 
en tomas más o menos discretas, se-
gún el estado de su bolsillo! 
ün dato curioso. En los años que 
hace que le conozco, a pesar de sus 
papalinas, a las que él llama en sus mo-
mentos de expansión "las mártires de 
Zaragoza," porque son "innumera-
bles," jamás ha tenido que ver con la 
policía ni con los tribunales de justi-
cia. El vive para beber y no para an-
dar en danzas con vivaques y cárce 
les. 
Pues bien, señoras y señores, a tipo 
tan curioso e interesante, lo he encon 
trado ayer en un Juzgado Correccio-
nal, acusado por un guardia de em 
briaguez (ivaya una calumnia!) y de 
escándalo. 
—Lo de la embriague—me dijo el 
propio interesado, puede pasar; lo del 
escándalo, si lo hubo, lo dió el vigi 
lante con sus intemperancias y altane 
rías; puede creerlo. Es que a veces 
necesitan darse tono, hacer ver que 
poseen una autoridad indiscutible, y 
con el primero que tropiecen apropó 
sito para el caso, con él chocan. Ayer 
el primero de esos, fui yo. Lo malo del 
caso es que he pasado la noche aho-
gándome y me encuentro mal. No le 
digo esto para que me de nada, sino 
porque es la verdad. 
—Eso, le respondí, es debilidad, (su 
cara estaba descompuesta, daba míe 
do.) 
Toma dos pesetas que por mera ca-
sualidad te puedo adelantar, créelo, y 
toma algo que te fortadezca un poco; 
una sopa, algo que no sea lo de sicra 
pre. Tomó la moneda agradecido y ca 
si enseguida le dió un síncope. Llega-
ron dos médicos que prestan sus sor 
vicios en el juzgado dos horas por la 
mañana, e hicieron venir una camilla 
a toda prisa. 
Ya había vuelto en sí cuando en ella 
lo tendieron y al llevarle los camillc 
ros al carro de la ambulancia, rompió 
a cantar con aquella graciosa voz de 
una Barrientos de quinto orden: 
¡Dios mío morir si yóvane, yo que ha 
bebido tanto! Y era la música de Tra-
viata sin quitar ni poner una nota, 
interpretada con toda fidelidad y ca-
riño ! 
El infeliz no sabía acaso, que canta-
ba la verdad. Según los médicos, tiene 
una enfermedad del corazón muy 
avanzada y sus días están contados. 
C. 
El nombramiecnto del doctor Pablo 
Desvernine para desempeñar la Se-
cretaría de Estado y ed decreto díjl 
Ailoalde exigiendo a los propietarios 
y arquitectos lo que podríamos lla-
mar moral estética, esto es, que se 
ajiusten en sus construcciones a un 
estilo arquitectónico determinado 
que oese el brutalismo artístico qu 
se enseñorea por todas las calles de la 
Habana es un tema de palpitaaite ac-
tualidad y de importancia grandísi-
ma para que dejásemos de ocupar-
nos de él con la atención que mere-
cen todos los asuntos que atañen al 
buen nombre de esta progresiva Be-
pública. 
Ed doctor Pablo Desvernine es hom-
bre de gran, cuitara y de refinado 
gusto artístico; hábil diplomático, 
abogado de gran valer, orador el> 
cisentísimo, es ante todo un artista, 
un verdadero aristócrata moderno. 
Guando reedificó no hace mucho tiem-
po el hermoso chalet que posee en el 
y-edado dió prueba de esta afirma 
cióai que hacemos; eligió para su or-
namentación d más bello de todos 
los estilos arqmteatónicos, el hispanc 
árabe, el más genuinamente español 
porque en Oranada desprendiéndosí? 
d̂  las ligaduras que lo atan al país 
dê  su origen, poniendo a contribu-
ción ed genio de los grandes alarifes 
de aquella época que protegidos en 
tusiastamente por los emires y ca-
lifas dieron los más bellos frutos de 
su inteligeneia, surgió ran arte que 
conocemos por áraibe granadino o 
florido qrae solo en aquel país privi-
legiado se encuentra y a doude van 
a estudiarlo los mejores arquitectos 
y sabios de todo el mundo que se ex-
tasían ante el maravilloso cúmulo de 
bellezas que atesora, 
¡Qué (Lección más elocuente! Milla-
res de casas fabrican los españoles en 
Ouba, de otros miliares son constr x-
tores y sin embargo cuan poco se no-
ta ¿dónde están los edificios mudé 
jares? ¿dónde los de renacimiento es-
El escultor arabista Fernando Molina X rodeado de un grupo de amigos entre ellos el Presidente del Consejo de Minis» 
tros D. Eduardo Dato (1) y el Marqués de Valdeiglesias, Director de "LA EPOCA»' (2) 
" go enhiesta en el corazón y cerebro pañol?... Por eso recogemos con 
grailitud el gesto de esto hombre 
ilustre por muchos conceptos, de este 
cubano moritísimo que nos dice: Ya 
que vosotros no os acordáis de vues-
tro espléndido presente ni de vues-
tro glorioso pasado yo recojo esa 
bandera que abandonáis y la sosten-
y 
de la República Cubana. 
Pero no bastaba la elección, había 
que 'buscar quien supieira interpretar 
su sentimiento de artista y nadie con 
más méritos qué el escultor que dió 
a conocer este arte en 'Cuba, el que 
hizo la fachada del Hotel 'Sevilla- ad-
De v e z e n c u a n d o 
DE SAK1DAD 
bou muy frecuentes las quejas for-
muladas por los sufridos dueños de 
cafes, con respecto al trato poco deli-
cado que reciben de algunos inspecto-
res de Sanidad. Los quejosos no son 
refractarios a todo cuanto tienda al 
progreso del país y mucho menos tra-
tándose de la salud pública ; mas para 
apboar una ley hay que tener pre-
sente los trastornos que ésta traerá 
y mucho más tratándose de sitios pú 
hlico* . como son los cafés v en cafés y en éstos 
j uasta ioti sitios ináa reservados. . . v 
| concurridos; «n los qii-e «ntrau y saleo 
constjuitemenu mochíauBas 
Chalet del Dr. Pablo Desvernine en Paseo y 11 Vedado—Ornamentación hispanc árabe pof F. Molina 
miración de propios y extraños, lo! 
arabescos de La Tropical, del Ingla-
terra, del chalet que en ia Loma iU 
Mazo construyó nuestro buen amigo 
D. Avelino Pérez vicepresádente de! 
Centro Gallego, es en fin D. Femn 
do Molina artista >eanincnto que hon-
ra a España y da gloria al país qu< 
fué su. cuna la morisca ciudad dt 
Granada, la patria de Fray Luis, de 
D. lAlvaro de Bazan, de Alortso QuM 
Ganivet, López M-ezquita y de tan-
tos ilustres de la ciencia y el arte 
que para escribir sus nombres se ne-
cesitaría todo el oro qne en diez idiI 
años arrastren Jas -aguáis del D&i 
el poético río que baña su fértil i 
divina vega. 
Nosotros visitamos en sn taller dt 
Belascoaíu Ü21 a este, gran artista y 
nos comunicaba su entusiasmo por 
el arte español y sobre todo por el 
árabe granadino quo quiere exten-
derlo, darlo a conocer en toda la Be-
pública y que allí donde haya an« 
persona de buen igusto atenga fatíili* 
dades extremas piara hacer una casa 
modesta o lujosa \pero siempre ele-
gante y artística. Siete casas se cons-
truyen actualmente en la Habana to-
jo su dirección y serán atrás taJ 
pruesbas de su talle uto y pericia y loí 
propietarios obtienen una gran 
nomía en el cosíto de sus fábricas por-
que esto sólo lo pueden brindar lo"5 
que como él ihacen del arte una reli-
gión. 
¡Sus regios artesonados y cielos ra-
sos, paneles, comisas, zócalos, etc. Ic3 
pone al alcance de todas las fo/tu-
nas, sus equipos de moldes listos 
ra fundir en cemento o yeso dan un* 
facilidad extraordinaria para ^ 
los propietarios, arquitectos y niacs-
tros de obras del interior de la i-̂ 3 
puedan iiacer un palacio con el nJS-
mo costo que hacen una casa vulgar. 
Y no queremos docir nada en cuafito 
a establecimientos, sallas de recreo ) 
sociedades donde puedo dar rienoa 
suiclta a su fantasía inagotable. Todo 
el que fabrica o desea embellecer sn 
hogar debe visitarlo y agradecerá el 
consojo. ., 
Alumno en el Ateneo de Maô ' 
del saibio historiador ÍD. José Râ 'B 
Mélida y en escultura dol genial ar-
tista D. Anicerto iMarina, ha o îT1 
do gran número de premios en ^ 
posiciones de Bellas Artes, fué soct̂  
tario de la sociedad d« Eseulto1̂ -
decoradores de Madrid, bibliotecarj 
del fomento de las Artes, profesor < 
importantes centros de ensena:1̂  
ocupó otros muchos cargos a los q 
fué llevado por sus altas dotes de ^ 
teügencia y desinterés. 
Tal es el artista hispano-árabe ^ 
recomendamos al púbilioo y T̂0* ^ 
ia vez un gran cerámico. 
entre las cuales abundan los i n< crupulosos a quienes les importa un razón de que si loe actuales dueños 
nos alegue la i mas que el tráfico proporciona: aquí, | 
mito las ordenanzas sanitarias. 
Aproposito de esto, se quejaba ha 
días un propietario de café a quien 
tm inspector llegó a decirle que pu-
siera un hombre encargado de ochar 
al recipiente los papeles que cayeran 
por fuera, llegando en su descoco a 
manifestarle que de no tenerle cuen-
ta poner el referido guardián debía, 
vender o cerrar el café. Muy poco tie-
ne presente el tal inspector'que kí los 
dueños de cafés tienen que oerrarlog, 
aobrarán. como es natural 
de loa inspectores actúa] 
pmonfts cuaks no sería nintrfLn 
grau parte 
de cafés se ven obligados a cerrar por 
nc poder- resistir ni el aumento de las 
contribuciones ni los atropellos de los 
inspectores, vendrían otros a abrir-
los, toda vez que nadie se decidiría a 
sufrir la suerte de los anteriores. Por 
lo demás, no deja de ser curioec ver, ̂  cuer(la en xaam ocasiones v tirar ' es le ^ -
de hay cindadelas en cuyas habitacio-
nes viven en horrible promiscuidad 
los tuberculosos con Jos demás miem-
bros de la familia; aquí, donde se 
venden lo« lechónos «aados al aire li-
BUZON 
M. A. G.— Lo que pregunta ast 
viene a ser esto: el dativo del 
rffijitif 
donde se permite que al canceroso via 
je con las demás personas y vaya a 
hacer sus curas al hospital con la car 
ra llena de apositos sembrando el pá-
nico entre loe demás viajeros. 
Nos parece que debe haber más 
ecuanimidad, y no aflojar demasiado | nombre de tercera persona. femealI, 
la rd   unas i  y tir r !  1© o la? Según la Academio, leí rt 
gún Valbuena y otros muchos, i 
Esperamos que el Secretario de Sa- ta es nna cuestión abrumadora- I 
nidad, llame la atención de ciertos su- ha dividido siempre a los graman 
balternos, para que en raodc alguno No la resucite usted. Sobre ella. 
atropellen a quienes con su comercio crito Valbuena liltimamente; a 
honrado contribuyen en gran parte al 1 buena le refutó Chafran: luego xnt« 
bienestar del país. \ vino Cotarelo v MorL.-Ks todo 
Luis JU, Svmwám* \ cuento de la buena pip*. 
E W E R O 2 1 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA, P A 6 Í N A C I N C O 
FOR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
C A M P E O N A T O C I C U S T A D E C U B A : miercoiepi d e l a s v i l l a s 
Sr L. Linares. Cronista dt 
gporte del DIARIO DÍE LA MARINA 
• Muy señor mío: 
Suplico a usted la publicación de la 
presente en su amena crónica de 
sports, favor que le agradecerá 
Nicanor Sopeña 
Secretario. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los clubs ci-
clistas legalmente constituidos y exis-
tentes en la República, para la prime-
ja junta que efectuará este Comití el 
día 22 del presente mes en la secreta-
ría O'Reilly 74 a las 8 p. m., en la que 
se tratará de organizar el Campeona-
to Ciclista de Cuba de 1914. 
Los clubs que ya tienen representa-
ción en este Comité, deben de enviar 
su delegado; y loa que no la tienen, 
pueden nombrar una persona compe-
tente y con poderse para que los re-
presente. 
Referente a una comunicación del 
club "Azul" de esta ciudad dada a 
la publicidad en la prensa de estos 
días en la que reta a todos los clubs 
ciclistas de Cuba a verificar un cam-
peonato el 24 de Febrero próximo, en 
vista según ese club, de no dar señales 
de vida este Comité; se ruega al se-
ñor Qotardi presidente del " A i n l ' * o 
en su lugar a su delegado B. Hernán-
dez, se sirva dar a conocer sus bases, 
y para el caso se le invita en particu-
lar a formar parte de esta reunión, 
pues sustentamos la esperanza de que 
no siendo sus bases, como es de espe-
rar, muy distintas a las ya conocidas 
de este Comité, que nos podremos en-
tender. 
En el caso de que no asista, pongo 
en conocimiento que este Comité en-
tiende que tiene completo derecho a 
llevar a cabo dicho Campeonato le-
galmente el día 24 de Febrero lo mis-
mo que en años anteriores, salvo 
acuerdo contrario por mayoría de de-
legados. 
A su debido tiempo se dará a cono-
ced el acuerdo de la junta que se ce-
lebre. 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e 1 0 0 k i l ó m e t r o s 
Ayer se reunieron previa citación 
los socios del club ciclista ^Azu l " y 
acordaron que en vista que el Comité 
Kacional de Carreras no había contes-
tado a la comunicación que el club le 
envió el 22 del pasado mes de Diciem-
bre, acordaron lo siguiente: 
El Club Ciclista "Azu l , " con esta 
fecha, invita a todas los clubs de la 
República que quieran competir por 
el campeonato de 100 kilómetros (Ha-
br.na-Bakibanó-Habana) se sirvan co-
jnnnicarlo a esta Secretaría, Obrapía 
52.. Habana, teniendo entendido que 
el club que no pida su inscripción den-
tro de los treinta días siguientes, no 
podrá contender en las carreras. 
Estas carreras serán de amateurs y 
sólo podrán tomar parte e nellas los 
clubs que estén inscriptos en los go-
biernos de las provincias. 
El club entiende, que pasado veinte 
días de haber solicitado, llamarán a 
junta y no habiendo citado para nin-
gún fin. este Club entiende que de-
biéndose celebrar las carreras el 24 de 
Febrero, por varios motivos, se ve en 
la necesidad de hacer él este llama-
miento. 
Concurso de motores para aviación en Alemania 
"Kl señor Gonzalo de Quesada. Mi-
totro de i 'uhn en Alemania, con res! 
Ibncifl en Berlín, ha dirigido a la Se-
cretaría de Estado, el siguiente des-
cacho, que trata de la organización de 
1111 nuevo concurso de motores de aero-
planos : 
Tengo el honor de informarle que 
se está organizando un nuevo concurso 
do motores de aeroplanos en este Im-
perio. S. M. Guillermo I I ha institui-
do un premio de $28.000. 
La fuerza máxinni de los motores so 
lia fijado en 200 caballos y la mínima 
en 80. El peso no debe pasar rio 4 
tilos por caballo. EL mismo construc-
tor puede presentar varios motores. 
Después de una seri ede pruebas eli-
minadoras, los motores serán someti-
dos a una prueba de resistencia muy 
rigurosa de 60 horas de marcha. Dos 
mecánicos, encargados de la vigilancia 
del motor y de su alimentación de 
esencia y aceite podrán detenerlo, dos 
veces, en el trascurso de las 60 horas, 
pero estas interrupciones no deben es-
ceder de 5 horas cada vez. Se podrán 
hacer composturas al motor, pero úni-
camente aquellas que un aviador pue-
de, en el curso de un viaje, verificar, 
en e laeroplano, con la ayuda de su 
pasajero, utilizando las piezas de re-
puesto que se encuentran a bordo del 
aparato. * * ¿ i * H É m 
; EXáiNPSj BLtAXC < I : 
Esto repetían todoa los fanáticos 
al salir en número considerable da 
loa 'hermosos terrenos de ' 'I/a Sa-
l le , ' ' después dal juego. Daniel Blan-
co, el maravilloso lanzador dal "Ins-
tituto," pitolreó ayer su primer jue-
go en este campeonato de manera ad-
mirable. Nueve roseas más grandes 
que él túnel de Carlos U I repartió a 
ios buenos nmcha(?hqs d^l. "Aníi-
11a" y además, «para que estuviesen 
fuertes les sirvió un sinnúmero do 
tazas d« riquísimo pomcÜia. Hubo al-
guno, como "Pal i l l i to" López, que 
le gustó tanto que se tomó tres ta-
zas. 
Bl mérito excepcional del pitohing 
de Blanco está en que no dió una so-
la base por bolas, ni un "dead bull ," 
ni " w i l d , " ¡naida! Su control era ad-
mirable. Sus curvas a'ompían sobre 
el home con •precisión matemática y 
su gran inteligencia y su gran calma 
combinó de tai modo su cambio ce 
•bolas y de velocidad, que dejó sin vi-
da a cuantos se le enfrentaron. Adis 
más, su campo le secundó magistral-
mente. Raúl Gnítiérrez le catcheó a 
ia campana. Pancho Llano en el left 
jugó cuanto hay que jugar e Ituarte 
nos asombró jugando más de lo que 
hace siempre, ique ya es decir! Ix>3 
demás muy bien, pero como Daniel 
Blanco no permitía que la bola fus-
se para adeflante no tuvieron gran 
ocasión de lucirse. 
Atacando, se distinguieron como 
siempre las maravillas personales do 
este campeonato, CkmzaíLez y Hoyos, 
Bateando, Oalonge, Gutiérrez y Ula-
no que cstaíba ayer hecho un demo-
nio. . 
El "Antilla," jugó muy asustado, 
pero también hay qu^ ver que lo que 
le 'bateaJban ai piteber no eran hits 
sino cañonazos, sino que lo diga Eaul 
González, la gran tercera antillana. 
¡Oscar Campos libo una oogida 
asombrosa al degollar a todo correr 
hacia atrtis om espantoso leñazo de 
Bresnaham, digo, Gutiérrez. Cogió ju 
bola en el mismo score, si no la coge 
al siguiente bound se lleva la cerca 
por cenifcer fieíld. Y dicen que el Ins-
tituto no batea. Dicen que gana por 
su extraordinaria cohesión, haciendo 
de este modo él' mayor elogio d^l 
team de los Champions, pues batean-
do como por lo visto quieren que ba-
teen gana cualquier team. Lo que pa-
sa es que es doloroso ceníesar las de-
rrotas. 
iKaul Goinsá'lez, fué uno de los an-
tillanos distinguidos. Citaremos en 
su honor que fué ¿l único qne pisó la 
tercera almohadilla, y aunque Je echa-
ba unos ojazos enormes al home, tu-
vo que conformarse con verlo de le-
jos. 
El umipire oficial bostanite bien. La 
>A \ T A OLAJÍA Y StATÁXZAS 
FRENTE A FRENTE 
El domingo «e efectuaron en los 
terrenos de la ' Bolangera" dos re-
ñidos desafíos, entre las "Estrellas 
Villareñas" y la "Primera America-
na" de Matanzas, resultando vence-
dores los villaclareños, debido a la 
gran ibatería con que contaban y a 
los famosos leñazos que dieron. 
El primer match dió comienzo a 
las nueve de la mañana, y terminó a 
las once quedando ambas novenas 
empatadas según se verá en la si-
guiente. 
Anotación -por entradas: 
Estrellas Villarenas. 101 202 OO0~8 
Primera american a . 201 040 001—S 
El segundo que fué en el que ob-
tuvimos la vietoria dió ^principio a 
las dos de la tarde, ¡pero desgracia-
damente para los matanceros, el pit-
eber que pusieron era muy flojo y 
los trancazos de las ^Estrellas" muy 
temibles, por eso fué tan grande la 
derrota. 
(Las tres primeras carreras que ano-
tó Santa Clara, se deben a un thrce 
bagger del famoso *'Guineo," tenien-
do las tres aLmahadáUas ocupadas, 
disparó un temible batazo por el cen-
terfield, colocando la bola en la mis-
ma cerca; por lo que los que ocupa-
ban las bases, se apresuraron a piscr 
la -goma, y él quedó victorioso en ter-
cera, en medio del mayor entusiasmo 
por •parte del (público. 
Anotación por entradas: 
Estrellas Yillareñas.331 010 000—8 
Primera Americana.000 020 00O—2 
Jerez. 
Santa Ciara, Enero 14|ll9.14. 
anotación muy deficiente. Yo no se 
si serán -bromas, pero he oído asegu-
rar que el señor ALpízar sostiene que, 
toda bola que dé en el guante al JM-
der, es error. 'Si es cierta semejante 
aseveración.-,.. huelgan comenta-
rios. 
Se dice que ' 'Dan" Blanco cuan-
do auetáó el último skun se acercó a 
su compañero de box, Alemany, y le 
dijo:—Ahora te toca "a tí. 
Hay quien dice que cuando derro-
ten al "Inst i tuto/ ' va a parecer que 
han d^rroitado al ^Filadelfia." ¡Tan 
raro parece esto 1 Pero a ia verdad co-
mo decía un fanático, contando con 
Johnson OAIemany) y Mathew&on 
(Blanco), es difLcil perder. 
Y ahora, para terminar, un " ru-
mor sensacional." Se dice que es pro-
bable* que los Champions vayan a 
Oriente por semana santa a jugar con 
teams por el estilo del de ellos. Y 
aseguro yo, que las cotorras están lo-
cas de contento ante al perspectiva 
de dar unos cuantos aletazos en el 
Indómito. 
INSTANTANEAS 
f l BASEBALL EN ORIENTE 
Desde hace varios diaa se encuentra 
en la capital de la provincia de 
Oriente, José Rodríguez, aquel joven 
plsyer que en Almendares Park, du-
rante la última campaña de amateurs 
y de torcedores, formando parte de 
los clubs Las Cañas y Parajón, con-
quistó los más justos elogios y los 
aplausos más sinceros da crítico tan 
inteligente en asuntos de baseball co-
mo el brillante cronista deportivo de 
" E l Mundo," señor Yíctor Muñoz. 
En ese período de prueba a que se 
sometió Joseito en clubs de segundo 
orden, su labor en el desempeño de la 
primera almohadilla en los clubs men-
cionados fué tan maravillosa, que hoy, 
a pesar de su corta edad, (19 años) es 
en justicia considerado no tan bueno 
como Parpetti sino un émulo del gran 
inicialista del club Almendares, el 
alacrán Cabrera, la mejor primera ba-
se que ha producido Cuba. 
Como antes dije, Joseito se encuen-
tra en la capital de Oriente, probable-
mente contratado ya, para formar 
parte del "Cuba," uno de los clubs 
que contendrán por el champion que 
comenzará en breve en aquella culta 
población donde el Emperador cuenta 
con devotos entusiastas, inteligentes 
y perseverantes, que no titubearon 
en llevar al diamante de sus amores a 
clubs de gran calibre, como él Bir-
minghan y el Fe, probando con esto 
que existe entusiasmo y predilección 
por el baseball de altura y que cuan-
tos sacrificios realicen ahora por in-
troducirlo en sus dominios resultará 
provechoso en el mañana: porque si 
el entusiasmo no se amilana en los 
que han emprendido la obra, puede 
garantizarse que la ciudad que le sir-
vió de cuna al hoy frailuno habanero 
"Paco" Muñoz, en no muy lejana 
época podrá medir sus fuerzas base-
boleras con esta aldea habanera, sin 
temor a alcanzar como estímulo a sus 
esfuerzos, los rigores do la derrota. 
Prosigan, pues, los fánaticos orien-
tales por la senda felizmente empren-
dida, nutriendo sus filas con players 
del calibre de joven Rodríguez, que 
si hoy no obstante el poco tiempo de 
relaciones ha sido objeto de las más 
espontáneas simpatías por sus brillan-
tes cualidades artísticas en el diaman-
te basebolero, mañana, cuando tengan 
la convicción plena de lo que en pá-
rrafo aparte voy a decir del mucha-
cho, el player huésped se convertirá 
en ídolo de los fánaticos y en el predi-
lecto de los habitantes de Santiago de 
Cuba. 
Pues bien, José Rodríguez es un jo-
ven modesto, de buena familia, obe-
diente, noble y sobre todas estas be-
llas cualidades agrégueseie una hon» 
radez acrisolada de que podemos dai 
fe los que conocemos a esc hombrecl 
to, casi desde que vino al mundo, cua-
lidad ésta muy importante en el base 
ball y de la cual carecen muchos 
nuestros players profesionales. 
Joseito, al igual qne la generalid&c 
de nuestros grandes players, comenzó 
su era de aprendizaje en los clubs ma* 
nigüeros, donde figuró casi siempn 
como catcher, y finalmente, una exea 
lente primera base en el club "Mo»-. 
quera," de donde pasó a ios teams d* 
amateurs "Las Cañas" y. "Parajón'* 
durante el último campeonato. 
Terminado éste, Mendieta organiíd 
una novena de estrellas, llevándose 
consigo a Joseito como inicialista, ? 
allá en Oriente, donde el club aludida 
celebró una serie de juegos con un. 
club local. Rodríguez alcanzó el si-
guiente record en los ocho matchs ce-
lebrados : 
En el fielding: 82 outs, 2 asistencias 
y 1 error, average 988, 
Y en el batting: 26 veces al bat, i 
hits, 2 struck outs y 4 called balb 
average 307. 
Retengan por tanto en su seno loa 
fanáticos orientales al maravillosa 
player habanero y continúe la culti 
sociedad de la misma capital honran* 
do con su sublime hospitalidad al hu 
milde jovencito, a ver si se confirnia 
una vez más el aforismo de que "la 
luz viene de Oriente." 
DOMINGO-LUNES. 
REGINO LOPEZ Y IOS 
JUGADORES 
Si se creyera a Eegino, «1 popoiar 
actor de Alhambra, todos los player 
cubanos serían unos ancianos. Afir-
ma que Pedroso tiene 52 años. Striks 
48, Carlos Morán 34, Octavio Gonzá-
lez 34, Padrón 43 y Marsans 39̂  
Gracioso resultaba d apuro, el sobre-
salto de Padrón al escuchar la edad 
que le atribuye Eegino López. 
IA LABOR bfCAMPOS 
Lo más notable de Campos eñ 
el juego contra el Fe, fué su. fiélding. 
Parecía una reproducción do Méndez. 
Sacó outs a ocho hombres que por su 
posición batearon. Bonito y excelen-
te record si se tiene en cuenta que mu-
chos de los batazos eran bolas en reali-
dad difíciles. Campos llamó también 
la atención por la astucia que desplegó 
durante todo el juego. 
, UNA BASE 
Solo una base dió Campos contra eí 
Fe. Carlos Morán resultó el agrá 
ciado. 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
J O S E MARIA C O R D O V E Z MOÜRE 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
«a r^ularización del servicio de va-
&ores en el rio Magdalena y el establc-
^miento de los vapores paquetes de 
7 ^laia Iteal, despertaron en los san-
^ereños acomodados ei deseo de ir e 
•^opa y a los Estados Unidos. 
viaje al extranjero en otros 
«empos era empresa digna de Gonza-
Jo do Quesada o de Balalcaaar: tres 
1Ueses se empleaban para i r de Bogotá 
* Souüiampton y seis P*™ regresar, 
íaia lo cual se servían de muías en el 
J^yecto de esta ciudad a Honda; de 
Ios champanes, de Honda a Santa Mar-
ta o Cartagena y de buques de vela, 
^ el mar |;na ^aima chicha o vientos 
^trarios demoraban el viaje a veces 
un año y no era caso raro 1a 
^bada forzos a países no compren-
d̂os en el itinerario propuesto io cual 
otros resultados, producía en la 
^ H a del viajero una situación de 
ll̂ Qstia indescriptible, sin saber qué 
•?Qrte habría corrido. Al fin llegaba 
roseado término de tan dilatada pe-
^ ^ t a c i ó n . y el día menos pensado 
*• aparecía él viajero sin dar previo 
Ĵ 80» porque no había oftro medio ds 
r^aiiciuciSn níik) el corceo y fcrt* 
llegaba infaliblemente después de que 
el interesado estaba descansando en 
su casa. 
Aunque algunos de los que viaja-
ban a Europa so iban baúles y 
volvían petacas, costo sucede en la ac-
tualidad los que aprovechaban su 
tieanpo traían al paíg canocimientos 
útiles y hábitos de cultura y 'buen gus-
to que fueron implantando lentamen-
te ayudados por la escogida inmigra-
ción ingdesa que de los años de 1825 a 
1860 vino a esta ciudad-
La famosa Compañía dranática de 
Furnier, la mejor que ha venido al 
país, contaba en su seno a la brillante 
pareja de baile español, compuesta de 
los hermanog Paquita y Magín Casa-
nova; era Ja primera una preciosa mu-
chacha de 18 años, que volvió locos a 
más de cuatro, y el segundo un joven 
de 21 «ños, bello como Apolo. Paquita 
enseñaba a bailar a las señoritas y Ma-
gín a los caballeros, para lo cual se 
reunían dos veces cada «emana en la 
casa de alguna de las discípulas; de 
esa época data la introducción en 
nuestros bailes do la Polka, valse de 
S transo, Maaurka, Schottisch. Crac o-
vi ana, Ouadrilla y Lanceros y la pros-
cripción de la Contradanaa y el Co-
lombiano. 
y * <«ontrjnia*8) 
L A S I D E A S 
El Cerebro es como un nido: 
Como pájaro de lumbre, las ideas. 
Ya parecen golondrinas, ruiseñores y jilgueros: 
Ya sinsontes, ya calandrias, ya palomas que aletean. 
Golondrinas, como aladas ilusiones por los aires. 
Ruiseñores que al espacio lanzan notas, como perlas: 
Jilguerillos de plumajes de colores que deslumbran. 
i Las calandrias que se elevan 
Hacia el cielo, con las alas extendidas! 
I Las palomas que se agitan, que se juntan, que se besan! 
Las ideas, ora fingen negros buhos, 
Que en las noches del cerebro, van, macabra.i 
Extendiendo sus enormes alas negras. 
¡Ya condores que en sus garras llevan trozos de las cumbres de hj* Andes I 
¡Ya milanos de la Audacia que hacen presaI 
Y estas aves de las mentes que en confuso torbellino, 
Cruzan, vibran, hieren, bullen, corren, vuelan, 
Van dejando procesiones de luceros por la Historia, 
Y un reguero de candelas 
Que más tarde son antorchas inmortales 
En las manos luminosas de la Ciencia 
El Cerebro es una fuente: 
De ella surgen como claros manantiales, las ideas: 
Una fuente de colores y sonidos, 
Como cuentas de un rosario que en los aires se dispersan. 
El Cerebro es una fuente, cuyas aguas inmortales, 
Son el vino de las razas soñadoras ysedientas 
Que en el trágico combate de la Vida con la Muerte. 
Va cayendo entre los pliegues de sus múltiples banderas. 
El Cerebro es como un ánfora: 
Como un ánfora de flores donde bullen las abejas 
del Ingenio, como enjambre de áseuas vivas 
Que relumbran en la sombra, como chorros de candelas. 
El Cerebro es como un horno, 
Donde vivas resplandecen las ideas 
T al impulso vigoroso de las almas. 
Como alfanges luminosos van rasgando las tinieblas. 
El Cerebro es un Océano. 
Siempre lleno de tormentas. 
Y «se mar de nuestras mentes, 
Que recruje, que se enrosca, que se encrespa, 
Tieue sueños de paloma*, tiene amiTTos-
Tiene luces, tiene llamas, tiene besos, 
Tiene rosas, tiene esencias. 
Tiene amores, tiene soles y arcos iris, 
Y negruras de esas noches desoladas y ainieiítras, 
En que el mar escupe al cielo 
Y extremece, con sus ímpetus la t ierra. . . 
¡Y ese cielo le responde enbraveoido 
Con rojizos latigazos de centellas I 
Y ese mar que se retuerce, como un Monstruo, 
Y sacude enfurecido sus horrísonas melenas, 
Y a su aliento se hacen trombas y a sus gritos se hacen trnenos, 
Y clamores y alaridos y anatemas, 
j Es el trágico Oceáno de la Vida, 
t)onde son los cuerpos arpas, donde son los nervios cuerdas I 
¡El cerebro es un Océano, 
Donde bullen y relumbran y se agitan las ideas! 
miáî mbCJ l̂ AI/FOSSO CAM1N. 
E l r i o e n c r e c i d a 
El río es como un relámpago diluido 
en una fuga de sonoridades, como una 
carcajada burlesca en la atonía de la 
estupefacción. 
Dij órase risas que se arrastran por el 
cauce de una boca soez, entre las fiebres 
orgiástioas de un lupanar canallesco. 
Se pensara en un orquestal preludio en 
que cada instrumento singularizara un 
suplicio; una música angustiosa que tu-
viese el alma triple; una música que 
llorase en una danza satánica, en un 
misterio do muerte. 
El río es una condensación de ru-
mores, una musicalidad de ruidos, una 
enciclopedia de pentagrama, y en esa 
armonía brutal y salvaje parece vibrar 
el dolor de la raza doblegada y la pro-
testa a las impotencias serviles. 
El río es el clarín de los abismos ace-
chadoret. El homenaje de la monta-
na La galantería del bosque resuelta 
en una caricia. Para la llanura y para 
el mar. 
C h i s t e s 
Entre conocidos. 
Una sola vez en mi vida he recibid* 
una bofetada. 
—¿Y qué pasó? 
—Nada, qne fuimos al terreno inma 
diatamente. 
—¿De veras? 
—Sí, señor: yo caí en tierra a causi 
del golpe, y él también por haber per 
dido el equilibrio al pegarme. 
Remedio ¿ficoz. 
Entre marido y mujer: 
Ella,—¿Qué quieres qu« te regalí 
el día de tu santo? 
El.—-Quisiera que mandases hacer 
tma boquilla qne tuviese esculpido tr 
retrato. 
Ella.—* Mi retrato en una boquilla? 
iY para qué? 
JK1C^0r(lne'de9e0 ^ l ^ ^ e el vicio, 
PAeitiA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E N E R O 2 1 D E 1 9 1 4 
I A D I C H O S A E S T A 
f t^-r^^,tS^^^^ i É t e l ^ ' ^ H ^ ^ ^ r ^ ^ l ^ r m ^ ^ ^ ^ das cantidades, atiende 
DE F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignífican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 días de anticipación al sorteo. 




Xo es posible sustraerse al deseo de de-
cir algo, aunque somero, de la brillante 
fiesta de los Padres Escolapios verifica-
da al jueves. De manera acabada lo hi-
zo ya Kevir, y sólo por eso debo única-
mente exteriorizar en estas notas la im-
borrable impresión que en la selecta con-
currencia dejó el acto tan soberbiamente 
dirigido por los Padres asesorados por el 
Incansable compañero Miguel, quien ade-
más probó cuántas son sus aptitudes ar-
tísticas. 
Al Presidente, general Menocal y a su 
digna esposa causó muy intenso regocijo 
ver con qué afanes aquellos hombres del 
mañana festejaban su presencia. Así muy 
bien lo decía el orador Bchemendía: 
"...es hoy un día de gozo inefable para 
este Colegio y muy particularmente para 
nosotros los niños y los jóvenes que en él 
vivimos y nos educamos. Nuestros pensa-
mientos se eJevan como las palmeras has-
ta el cielo azul de nuestra patria, hasta el 
cielo azul de nuestras esperanzas y cuan-
do está alto, muy alto, perdido alllá en los 
astros abate el vuelo para mirar a Cuba, 
a la que amamos entrañablemente, no 
por grande ni por chica, no por sabia, ni 
por nada de cuanto envanece a los pue-
blos sino porque en ella se abrieron nues-
tros ojos a la luz del día y en ella por 
vez primera recibamos en la frente el beso 
de una madre, que dividía sus oraciones 
entre nosotros que somos la esperan-
za. .." 
Esto fué. lo importante en verdad. Los 
que mañana darán esplendor a Cuba en 
las diversas maniíesta>ciones de la acti-
vidad rindiendo cariñosa pleitesía al pri-
mer magistrado de la Nación y a Ja pri-
mera dama de Cuba. 
El cronista reitera a los RR. PP. su 
reconocimiento por las atenciones y su 
felicitación por la página brillante que 
escribieron en el historial del Colegio. 
Vuelve a debatirse estos días la tan an-
siada y necesaria comunicación directa 
que parece va a convertirse en realidad 
muy pronto. Algo había exotérico que al 
fin apareció como nervio del asunto y a 
resolverlo sin demora se encaáiinan los 
esfuerzos del Comité que persigue la me-
jora. 
Si así se efectúa y si la unión, por una 
obra, remedo del famoso puente que une 
a Brooklyn en N. Y. enlaza a Casablanca 
y en ella a Guanabacoa por su otro ex-
tremo con la Habana, es como me asegu-
ran ya casi un hecho, y si el dique seco 
se nos mete en casa habrá derecho sobra-
do para creer que el año 1914 que comien-
za será uno de los mejores para esta vi-
lla digna en verdad de otros destinos. 
Del campo de Cupido. 
El día 16 dieron cumplida satisfacción 
a sus amorosas ansias en la iglesia pa-
rroquial, los simpáticos jóvenes Irene Iba-
rra y José Sánchez. De ello había ha-
blado, pero como salió a plaza una Inés 
y no del alma mía, sirve esta reiteración 
de salvedad a la errata. 
Cumplióse una de mis noticias. Salió 
"Al estadio de la prensa," como decían 
hace medio siglo y ahora también dice 
"El Campeón," primera de las tres pu-
blicacioneŝ  a que me referí en la cróni<»r 
anterior. 
El programa, como siempre acontece, es 
bonito y tentador. "Desligados de grupos 
y banderías." 
Digo como Argensola: 
Lástima grande, 
que no fuera verdad tanta belleza... 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
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El Premio Mejor 
en "La Di 
El viernes celebróse, sin las formalida-
des de ritual, una velada delicioea en el 
clásico Liceo, a cargo de la Pianola, que 
estuvo a gran altura, ejecutando los me-
jores cartones o rollos de su selecto reper-
torio. 
Para el próximo se anuncia un acto se-
rio y artístico a cargo de los alumnos del 
Conservatorio Mateo. 
JOTABB. 
^^*^**-¿r * * * * * * M M J S * ******************** ¿r jr* rf.rwjrA 
Agencia de los Automóviles TORO' 
S e ay / s a p o r e/ presente que el Señor 
Charles Melhado ha quedado completa-
mente desligado de la Agencia de los Au-
tomóviles "FORD" y piezas para los mis-
mos, tanto en la provincia de la Habana 
como en las de Camagiiey y Oriente. 
F o r M o t o r a n d S u p p l i e s , 
A. C. Shumway, Adm. 
Sucesor de KINGSTON INDUSTRIAL GARAGE 
Enero 14 de 1914. San Lázaro 68, Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION IJfi YAIORES 
A B R E 
Billetes del Barco i<i33afiol de la isla !• 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro espalio] 
^ 98% a 9S% 
Greenbacka coixera oro eepuSol 
109̂ 4 a 109^ 
VALORES 







C 363 1-21 
Bm prestito de la Repabllca 
de Cuba 109 
lá. do la ííepú ;líca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 
Obligaoiones primera bípe-
de la Habana. 111 
Oi/lif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a Vi-
¡ laclara N 
Id. id. st-gunda id. . . . . N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln „ N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana. . 112 
Bonos de la Havaiia S'ec-
• ric Railwray'fi Co. «a 
circulación. . . . . . . 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoll&ades da 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 108 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Centrai 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Klsctricldad de la Ha-
bana. . « x A . . . . . 104 
5.mprésitto de la Repatnca 
de Cuba , . 101 105 
Matadero Industrial. . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 





Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Ouba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Aimacenes de Regla L»l-
anitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del FerocarrU 
del Oesi© 
Compañía Cubana- Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) | 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Ccmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía da Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Ha vana Electrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas . 
Id. Id. Comunes. . . . ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas). . . . . . . . , 
Cuban Telephone Company 
(comunes), . v - . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. . . . . , . 
f'atadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial d© Cuba. 
Id. id. Beneficiadas- . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cub«. . . 
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Una vez más la dicha ha favoreci-
do a La Dichosa," la gran casa del 
amigo Fernando Rodríguez, situada 
en Obispo y Compostela. 
En el sorteo efectuado ayer ha sido 
agraciado con el premio mayor 100,000 
duros, el número 3772 vendido allí. . , 
De plácemes está la favorecida casa 
aue el público proteje y al dar gusto-
sos la noticia felicitamos coit entu-
siasmo a su dueño el amable amigo 
Fernando Rodríguez, 
E l público que quiera sacarse la lo-
tería compre sus billetes en La Di-
chosa. 
Desdíchacro inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Ar "Vermouth Cinzano" 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
y n o d i i m . ) 
E.-] 
ORIN O K A 
Ya no es un mister io. . „ Llegó la» 
mcomparable Orinoka a la Hab?^^ 
F i j a r á d í a para hablar al público^.. 
¿Qué s e r á ? . , . E l la misma lo dirá. ~ ' 
C 347 Id.—ilS. 31—21. 
A precios razonables en T31 Pasaje," Zt 




























Canco íísuaiioi a* ia tbi» 
de Cuba 94% 96% 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos do (a Habana 
En la semana que terminó el 18 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$50,633-120, contra $50,670-65 en la corres-
pondiente semana de Í913. 
Diferencia en contra de la semana de es-
te año, $37.45. 
El día de mayor recudación de la se-
mana fué el 18 del actual, que alcanzó a 
$8,475-60, contra $8,297-35 el 19 de Ene-
ro de 1913. 
U L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O DE V A P O R E S DE LA " U N I T E D F R U I T 0 0 . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d í a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vapores que operará entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del público sus nuevos vapores de doble hélice, PASTOEES, 
CAIiAMARES y TENADQRES. De la Habana saldrá uno de estos vapores to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muelle de San Francisco (Macbina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW YORK tĉ oa los miércoles, a las 
8 de la mañana. El servicio será d e pasajeros de primera clase exclusira-
mente. 
RESTAURANT A LA CARTA, A BORDO 
En estos tres vapores habrá se rvicio a la carta en el restaurant en pe. 
queñas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre sí, 2 9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a I aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que pueda com-
pararse'con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte del mundo. 
Golamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 piés de largo, cons-
truidos especialmente para este serviciê  teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E C I A L E S AL C A N A L DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAOO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Torcv y 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Iníorme, dirigirse a DANIEL BAGON, Agente en la Habana 
EDIFICIO DE LA LONJA DEL C0MEBCI0, 202 y 203.-TELEF0N0 A-7479 
C 316 10-16 
Sita " P i r a DE ASTURIAS J J SE IMPONE para la mesa el tomai>sidra Í<PRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Del veinte del mes ac-tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRIN CESA se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
C 312 alL 16-E. 
F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
üe venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—No. 
—Pues bien, ve a la cama, y cuida 
df; dormirte prouto si no qideres ver-
me irritado. 
La tía Barbería me dirigió una mi-
rada dándome a entender que obede-
ciera sin replicar. Pero era inútil lâ  re-
comendación, porque no pensaba des-
obedecerle. 
Como sucede en un gran número de 
âsas de labriego, la cocina nos servía 
también de alcoba. Cerca de la chime-
nea estaba todo lo que se necesitaba 
para comer: la mesa, í»1 artesón y la 
alacena; en el otro extremo, los mue-
bles para dormir; en un ángulo, la ca-
ma de la tía Barbcrín • en el rincón 
opuesto la mía, que se hallaba en una 
especie de armario rodeado por un fle-
co rojo. 
En un instante me desnudé y me 
metí en la cama. Pero dormir era 
otra cosa. 
No se duerme porque a uno se lo 
manden; se duerme cuando se tiene 
sueño y cuando se está tranquilo. 
Y yo no tenía sueño ni tranquili-
dad. 
Era muy desgraciado y me ator-
mentaba la idea de siempre. 
¡ Cómo! i Aquel hombre era mi pa-
dre? i Por qué me trataba con tanta 
dureza I 
Con la cara pegada a la pared hacía 
esfuerzos prodigiosos para desechar 
squclla idea y dormirme como me ha-
bía mandado: era imposible. No llega-
ba el sueño, y jamás había estado tan 
despierto. 
Al cabô de cierto tiempo, no puedo 
decir cuánto, oí que alguien se acerca-
ba a mi cama. 
En la torpeza y lentitud de los pa?os 
reconocí en seguida que no era la tía 
Barberín. 
T'na bocanada de aire calic 
mis cabellos. 
—i Duermes ?—preguntó x 
comprimida. 
No tuve la menor intención de res-




''si no quieres verme irritado," reso-
naban todavía en mis oídos. 
—Está dormido—dijo la tía Barbe-
rín ;—en cuanto se acuesta se duerme; 
es su costumbre ¡ puedes hablar sin te-
mor de que te oiga. 
Indudablemente, debí confesar que 
no dormía; pero no me atreví; me ha-
bían mandado que durmiera, no obe-
decía, luego estaba cometiendo una fal-
ta. 
—¿Cómo está tu pleito?—preguntó 
la tía Barberín. 
—¡Perdido! Los jueces han fallado 
de que no estaba en mi puesto cuando 
me caí del andamio, y que, por consi-
guiente, no me debía indemnizar el 
contratista. 
En el acto dió un tremendo puñeta-
zo en la mesa, jurando como un carre-
tero y sin decir una sola palabra sen-
sata. 
—¡Perdido el pleito—repuso en se-
guida—perdido nuestro dinero, yo li-
siado, la miseria ¡ he aquí todo! Y co-
mo si esto no fuese bastante, al entrar 
aquí me encuentro con ese chiquillo. 
iQuiéres decirme por qué no has he-
cho lo que yo te mandé? 
—Porque no he podido. 
—¿No has podido llevarle al asilo 
de expósitos? 
•—No debía abandonar de esa mane-
ra a un niño que se ha alimentado a 
mis pechos y a quien se quiere. 
—No es tu hijo. 
—Tampoco pude obedecerte, porque 
precisamente el día en que pensaba 
llevarle cayó enfermo. 
—¿ Enfermo ? 
—Sí, enfermo; no me parecía la oca-
sión oportuna para llevarle al asilo y 
matarle. 
—¿Y después de curarse? 
—No se curó en seguida. Después 
de aquella enfermedad, tuvo otra; to-
sía de un modo que partía el corazón. 
De eso mismo murió nuestro pobrecito 
Nicolás; creía que si le llevaba a la 
ciudad moriría también. 
—¿Y después? 
—Había pasado tiempo apuesto que 
esperó hasta entonces, pódía esperar 
un poco más. 
—¿Qué edad tiene, próximamente? 
—Ocho años. 
—¡Pues bien! A los ocho años irá 
donde debió ir hace tiempo, y le será 
mucho más agradable; eso habrá ga-
nado. 
—¡Ah! Jérome, no harás lo que di-
ces. 
—¡Que no lo haré! ¿Y quién me lo 
estorbará? ¿Crees que podemos tener-
le siempre a nuestro lado? 
Hubo un momento de silencio y pu-
de respirar; la emoción me apretaba 
la garganta hasta el punto de ahogar-
me. 
La tía Barberín repuso al mismo 
tiempo: 
—¡ Ah! ¡ cómo te ha cambiado la vi-
da de París! No hubieras dicho nunca 
eso antes de ir a la capital. 
—Es posible. Pero lo que hay de se-
guro es que si París me ha cambiado 
también me ha puesto inútil. ¿Cómo 
he de ganar tu sustento y el mío»? No 
tenemos dinero. Hemos vendido la va-
ca. ¿Es posible que cuando estamos en 
la miseria alimentemos a un chico que 
no es nuestro? 
—Es mío. 
—Ni a ti ni a mí se parece en na-
da. No es hijo de campesinos. Mien-
tras cenábamos he estado mirándole 
con atención: es de contextura delira 
da, flaco, sin brazos ni piernas que in-
diquen robustez. 
—Es el chico más guapo de este 
país. 
—No diré que no sea guapo. ¡Pero 
fuerte ! . . . ¿ Crees tú que su belleza le 
dará de comer? ¿Se puede trabajar 
con unos hombros tan estrechos como 
los suyos ? Es un niño de ciudad, y los 
Aliños de las ciudades para nada* nos 
sirven en el campo. 
—To digo que es un chico muy bue-
no, con mucho talento y con un cora-
zón muy bondadoso. Ya verás cómfll 
trabaja para nosotros. 
—Sí, pero hasta entonces tendr̂ m0* 
que trabajar nosotros para él, y yo n0 
estoy en disposición de hacerlo. 
— Y si sus padres lo reclaman, íQ1" 
cuenta les darás de él? 
—¡Sus padres! ¿Acaso los tiene» 
Si los tuviese ya le hubieran buscado, 
y en ocho años le encontraríau facn* 
mente. ¡Ahí ¡Buena tontería he come' 
tido creyendo que tenía padres que l8 
reclamasen y que nos pagaran el tr** 
bajo de haberlo criado. He sido un 1U1* 
bécil, nn estúpido. E l hecho de esta? 
envuelto en hermosos pañales de hi-0 
con encajes no quería decir que stj 
padres le habían de buscar. Es posibw 
que hayan muerto. 
—¿Y si viven? ¿Y si alguno yien3 
a pedir su hijo? Tengo presentinuenw 
de que han de venir. 
—¡ Qué tercas sois las mujeres. 
—Pero... ¿y si vienen? 
¡Qué me importa! Le enviaren^ 
al asilo. Ya hemos hablado bastan*0' 
Todo esto me fastidia. Mañana le ne-
varé a presencia del alcalde. > 
saludar a Francisco. Dentro de o 
hora volveré. 
Se abrió la puerta, cerrándose ^ 
seguida. Se -había ido. Entonces. £ 
vantándome con presteza, llamé a 
tía Barberín, 
t N t n u 2 1 O E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n e r a s 
__-De qué fiestas sabes? 
Zv&L serie ^ ci^p0.50l"r"5 que se 
Obrarán en casa distintas de fami-
y j del gran mundo 
^-i Decididamente ? 
_-Como que la primera será el sá-
Donde. 
ia residencia del Cerro de los 
•istinguM08 esposos fiaría Izuaga y 
Eduardo Alvarez Cerice, cuyas hijas, 
? suelo y Esperanza, son dos señori-
muv celebradas en los salones. 
ge ha pensado ya en la secunda 
estas soirées elefantes ? 
__ge^ún el confrcre de E l Día se ce-
lebrará eu una condal mansión de la 
Jalzada de GaHano. ^ 
__¿Ija de Buenansta? 
--Exactamente, 
después? 
Seguro que una de las casas ele-
ffidas es la simpático matrimonio Mer-
cedes Monta!vo y Eloy Martínez. 
¡ Por fin se di. el 2'i el baile del 
Casino Alemán? 
_Xo. Ese día habrá una recepción 
OQY la mañana de carácter diploma ti-
^ El Slinistro de Alemania recibirá 
a todos los que deseen saludarle por 
cumpleaños del Emperador Gui-
llermo. Y por la noche se celebrará un 
¿mquete en aquellos salones, que aca-
fc&n de ser restaurados y embellecidos, 
)o mismo que todo el exterior del her-
moso edificio que ocupa la sociedad. 
_ j Y el baile ? 
_ - E l último sábado de mes. 
^ Habrá Polonesa? 
_-y con regalos de infinitos objetos. 
_-¿Qné más? 
—De fiestas es todo lo que hay. 
—¿Te olvidas de una'? 
.-Terftod, la velada que a beneficio 
M Bntn Pastor, v con el concurse 
d.: distinguidas ser«o-»ita3, se colehrprá 
p,-. ximamente. 
—jNo sales cuñnic? 
—Espero a que me lo diga una de 
sus organizadoras más entusiastas, la 
señora Pilar Radillo viuda de Lancís, 
nombre que va siempre unido a empe-
Oos y acciones caritativas. 
—¿Qué hubo por el €lub ayer? 
—Una gran alegría. 
-¿Debido? 
—A que uno de los socios allí mm 
populares, el señor José Raúl Sedaño, 
había sido agraciado con ol premio 
grande. 
—;Los 100,000 pesos? 
—La mitad. Jugaba la otra mitad 
uno de. los ayudantes del Presidenta-
de la República, el comandante Alber-
to Carnearte, a quien sorprendió la 
fausta nueva viniendo de Matanzas. 
•—¿Correría el champagne? 
—Y del Pommrri/, (.-l delicioso Fom-
mry, que es la marca de mayor cou-
suiao en la Habana. Lo sirven siem-
pre en las comidas elegantes con pre-
dilección. No isa Miramar otro. Y en 
Palacio, aquel ponche del santo del 
Presiden i ' estaba hecho con Pommc-
1/. tan rico. 
—Bien cae um. lotería en manos do 
hombre tan espléndido 'como Raúl S-
Jano. 
—Así rs. Lo primero que liizo aver 
fra destinar un hup-n pico para una. li-
"Ji^a. l>e lo que dice hoy E l Mundn 
M particular. 
—/Sabes de un banquete? 
~-Utio que se prepara en honor de 
an caballero de grandes prestigios so-
I ciales, muj' simpático, muy generoso y 
j de un esprit inagotable... 
—¿Has querido esbozar su retrato? 
—Para no decir más por ahora. 
—¿Y cuándo? 
—Cuando ya estén ultimados todos 
los preparativos del banquete, que se-
rá grande, en Miramar, de trescientor, 
cubiertos. 
— i Qué hay de la opereta ? 
—Una noticia. 
— i Cuál? 
—Que son tantos los abonados que 
la empresa ha dado de término hasta 
la tarde de mañana para que pasen a 
RgOger las localidades que tengan se-
parólas. 
—íEstá decidido el debut? 
—Para los primeros días de Febre-
ro. 
E S P E C T A C U L O S 
E S P E C T A C U L O S . 
P A Y R E T . — A las ocho y media: 
•'Eleetra." 
ALBISU.—A. las ocho y media: 
' ' L a sombra misteriosa." 
POL1TEAMA.—Cine Santos y lArti-
gas: función corrida. 
MARTI.—Tres tandas: "Vida ale-
gre''. " L a Cañamonera", "Gasta Su-
sana." 
ALOBÍAVBHA - -Tandas: " E l 13"; 
"De guardia a motorista"; " L a s vír-
genes de pega." 
COtNB XOIUIA.—Tandas. Estrenos. 
T E A T R O A S O L O . — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos raat;née 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
—¿Verdad lo qu3 se dice? 
—í Qué? 
- - E l traslado del Unión Club] en la 
primavera próxima, para la casa del 
Telégrafo. 
—Se hacen gestiones al objeto. 
—¿ Y el hotel ? 
—Desaparece. 
—¿También el restaurant? 
-—Quedará este para el Club, y pa-
ra el público, donde se encuentra. 
—¿Y qué crees? 
—Me lo reservo... 
— í Y el cuco? ¿Qué es el cucof 
—Un juego de sociedad, algo nuevo, 
introducido en los salones, que acaba-
rá con el bridrje, por lo visto. 
—¿Son tantos los partidarios? 
—Como que es el juego de moda. 
—,' Dp moda ? 
^ —Como que las más entusiastas por 
el curo son las damas de la alta socie 
dad. 
—¿Se juega mueho? 
— E n todos los salones v en todos 
los clubs elegantes. 
— íPero por qué llamarlo él meo? 
—Verdad que es deplorable el nom-
bre. 
entuque PONTANTLLS. 
l í l i r o m N A 
Óáliano ?6 Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetas 
para regalos 
Extenso v seleclo surtido en todo? 
!ofc artículo? Muchas novedades. 
CUBIERTOS PlataJulntana 
S d l i o P e r f u m e r í a 
M L o l i s e 
DEPOSITO "CAS F;LIPI^4A3,* HABANA 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. HaO^aciones cor vl»t? 
a. Prado y Malecón. 28 olasea dft h* 
ft'lns I'speeialiriaH en Riaeait (fli 
144 E.-i 
s e c o n s i g u e 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea en-
gordar y no lo ha conseguido. Esto 
es lamentable, pues sahido es que en 
la belleza de la mujer influye pode-
rosamente la hermosura y el tinte 
pree.ioso de unas mejillas • rosadas, 
síntoma de la riqueza de la sangre. 
Esto lo consigre usted .tomando el 
"Dogor." 
No pierda tiempo, ôme el "Do-
gor" y quedarán cumplidos sus de-
seos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le re»mitirá informes y folle-
tos gratis para el uso del ''Dogor'* 
<Mene1<So«i»e e«tc periódico.) 
con 
Las madres que descuidan la edu-
j cación de sus hijos, cometen un doli 
' to, y lo cometen también si af esmera 
en ' educación no va unido el cuida-
fio en el calzar, pues esta falta es la 
que hace que anden muchachos dos 
calzos y andariegos. 
Todo esto se evita acudiendo por 
su calzado de niños al palais royal, 
obispo y Villegas, donde el surtido os 
colosal, tan grande como grande es el 
arraigo de esta casa popular y acre-
ditada, situada en obispo y Villegas. 
N o i a s P e r s o n a l e s 
ü, Francisco Díaz Garaigorta 
Con sorpresa hemos leído en el " Avi-
sador Comercial" que nuestro querido 
y antiguo amigo, Panchito Díaz, como 
generalmente le llaman, ha presenta-
do a la Dirección del citado colega, su 
renuncia del puesto de repórter mer-
cantil del mismo. 
Repetimos que nos ha sorprendido 
la noticia, porque durante treinta y 
¡ tres o treinta y cnatro años ha prestado 
• a ê a publicación sus servicios a satis-
, facción, no solamente de la Dirección 
[ del citado periódico, sino también del 
| Comr;rcio en general, en e! cual cuenta 
; con tantos amigos como conocidos tie-
| TU». 
t Motives de sttmd han inducido al Sr. 
fDía/ a tomar la determinflc.ión a que 
'nos referimos, la nue spntimos muy de 
'veras, no tanto por él. como por la ení 
"presa nue se ve privada de sus valio-
j&s servicios, y deseamos a su sucesor 
_on dioho puesto, el señor Rafael G. 
r"Romano-a el mismo ¿>:ito croe ha alcan-
zado el señor Díaz en tan largo período. 
Cuando se trata de hablar de las graad3S novedades que 
acaba de poner a la venta l o i grandes Almacenes de 
" L A F I L O S O F I 
Sin disputa qus nadie pone en dada, que da la nota de la 
elegancia suorema en el vestr la gran casa 
" L A F I L O S O F I A " 
Una dama no es elegante si no acude por sus telas o el ador-
no de su traje a esta gran casa. 
Véase el inmenso surtido de chales, abrigos, vestidos, 
salidas de teatro, de 
L A F I L O S O F I A " 
Véase y compárense los precios. 
L i z a m a , D i ^ z y C o m p a ñ í a 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S -
C 269 1-21 
PAPA H Q T I D D A D ,a CASPA y CALVICíE r e n a c e r 
' H l l f t L O l I K l A l l EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L . 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 Jl -t3 
J A K A ^ - ^UPINTNA CARLOS ER-
B A 
Cura los catarros y Toses inmedia-
Pídase en las Farmacias. 3. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CAPILLA DE LAsIePARADORAS 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Hermosísima fué la fiesta de primo-
ra comunión efectuada en la Capilla 
.1." María Reparadora el último do-
mingo. 
E l altar con Jesús Sacramentado, 
adornado do rosas y lirios blancos, las 
jiiñas con sus albos trajes, y las buenas 
religiosas que acompañaban a las ni-
i ñas ofrecían el más bello conjunto. 
A las 8 comenzó la misa dicha por 
I el Provincial de los Carmeiltas, fray 
rBalbina del Carmen y en ella cantaron 
'dulcísimas alabanzas a Jesús Sacra-
mentado las religiosas do esa Comuni-
dad de Reparadoras, que tanto bum 
bace a e«t:i sociMad, educando enstia-
namente en su eonvenio a centenares 
i de niños pobres de ambos sexos, y tam-
hiéú a obreras, que al dejar sus traba-
i jos y faenas diarias acuden allí a en-
' contrar consuelo, alientos y esperanza. 
E l P. Provincial dijo una breve y 
hermosa plática, r'xp1it'nndo a 'las ni-1 
• lías que iban a comnlnrar «-¡no la "Ruca-j 
ristía, es sAcriimento de fe. espérknzá 
; y amor, y concluyó evbor+ando a las \ 
tiernas comulgantes para que» Úd olvi-j 
| darán jamás aquel día que debía serj 
para ellas el más hermoso de sn vida. 1 
Terminamos esta breve reseña feli- j 
' citando a las niñas qne hicieron su pri- i 
¡ mera comuriión y muy en nnrlicular a] 
la admirable Comunidad de "Reparado 
ras por su incansable Inbnir pnr el bien 
ras por sn incansable labor por el bien 
de las almas. 
O. 
P a r a l a O p e r & 
Tenemos (TifLgmfflCtM V nijô os trajes 
•alldaa tto teatro, adornos de cabeza }¡ un 
gran surtido de artf̂ nlos de fantasía. To-
dos 1í>8 recibe directamente do París la 
acreditada casa Dolí y Soenrs. Obispo 7S. 
Se, acaban de recibir elpjrant.es modelos 
de sombreros y vestidos •!« calle. Teléfo-
no A-7712 C Sfi8 12-20 E. 
o o P A R A N I Ñ O S o o 
D e a 1 7 a ñ o s 
E S T I L O 6 9 E S T I L O ' B U L G A R O ^ 
P i d a n u e s t r o C a t a l o g o I l u s t r a d o r e c i e n e d i t a d o , 
S B E N E J A M , " B A Z A R I N G L E S " S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
C SN alt. 4-14 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Jagüey Grande doña Ana Pino 
viuda de Fuentes; en Matanzas doña 
Eufemia Sicle y don Pedro Rodríguez 
Péiv/.: eu San Cristóbal dou José R. 
Costa: en San Autouio de los Baños, 
don Nicasio Rodríguez Martínez. 
El Invierno Agradable 
La época del año en que cesa el calor, 
en que desaparece el molesto clima cáli-
do, que aniquila el organismo por la ele-
vada temperatura que produce, agrada a 
muches. Eu esta época del año, laa mu-
jeres parec«n más bellas cubiertas en sus 
complicados atavíos invernales, envueltas 
en plumas, gasas y pieles. 
La estación invernal con sus tardes plá-
cidas de crepüsculo encantador, no pue-
den ser gozadas por los que padeciendo 
asma, y desconociendo la existencia del 
Sanahogo, un preparado maravilloso, que 
cura e lasma en poco tiempo de empleo y 
alivia a las primeras cucharadas, pasan 
horas mortales tosiendo desesperadamen-
te, sin alivio ni tranquilidad a punto de 
ahogarse por la violencia del toser, que 
agota las fuerzas y destruye el organis-
mo. 
Sanahogo, eficaz remedio que se prepa-
ra según fórmula de un médico eminen-
te de Alemania, se vende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las farmacias. 
cias) ima conferencia sobre el tema 
" Apóstoles y embaucadores," el jo-
ven orador y literato señor González 
¿a Castro. 
Ü Ñ A ^ L Í M O S Ñ Á " 
íSa ha recibido la limosna de un cea-
tén enviada por "Dos niñitas cari-
tativas" para entregar a dos perso-
nas pobres. 
Hemos repartido el centén entre 
las poiircs Feliciana Betancourt y 
Francisca Pérez. 
Y mil gracias en nombre de las que 
han recibido esta caridad. 
C R O m ^ S S ^ O M E R C ^ L E S 
Nos participan los señores don Mi 
guel dé los Prados Llamas y don 
Eladio Monroy Nicolás por circular 
lechada en esta el 13 del actual que 
han constituido bajo la razón de M. 
de los Prados y Compañía, una socie-
dad que se dedicará al giro de cambio 
de monedas y compra-venta de valores 
y cualquier otro género de lícito co-
mercio. Ambos socios tienen carácter 
de gerentes y firmarán indistintamen-
e el nombré de la sociedad. 
s f l M r a m s i f l 
DE 
N A T I M I i S DE GALICIA 
S E C R E T A R L A 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo precep-tuado en nuestro 
Reglamento, cito a los señores aso-
ciados para la segunda junta gene-
ral ordiuaria que -tendrá lugar en 
el salón -principal de la Socie-do-i 
Centro Gallego, el día 25 del presen-
te mes, a las doce del día. 
E n dicha junt-a tomará posesión la 
nueva directiva, y dará cuenta de sa 
informe la Comisión de Glosa. Igual-
mente se dará a conocer el infonne 
que presenta la Comisión que entien-
de en ol asunto del panteón. 
Habana, 21 de Enero de 191$; 
E l 'Secretario, 
Manuel Fernández Eosende. 
- C 372 lt.21 4d-22 
6 (Quieres recenstituyenté 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcaa 
Tivoli y L a Tropical. 
C O N F E R E N C I A 
Como anunciamos hace días, hoy 
miércoles a las 8 y media de la noche 
dará en el Ateneo (Academia de Cien-
Enfermedad maldita que aca-
ba con la salud del hombre m á s 
joven. - -
Con la voluntad del más decidido. 
Con la dicha del m á s afortunado. 
Con el capital del más rico. - • 
Con la tranquilidad de la esposa, 
con el porvenir de los hijos. • -
B E N D I T O 
Elixir Antlnervloso del Dr. Verne-
robre que cura la neurastenia radi-
calmente haciendo la felicidad de 
todos. . . . ^ 
SE VEKDE m TODAS LAS FARMACIAS 
O ^ O S : T 0 : " E L v K S O L " NEPTUNO Y MANRIQUE 
P A e í M A O V H Ú T j l á & I O D E L A M A R I N / 
NOTAS HISPANO-AMERI 
H U E R T A Y G A O N A 
DECENARIO CATALAN 
BARCELONA 
¡ Los toros y la política! 
Este, que pudiera ser título de ud 
r.rtículo lleno de consideraciones muy 
atendibles, no habría de ser publicado 
en España, tierra de toros bravos y 
de toreros, y sí en Méjico. 
En España hay paz.. .interna. Y a 
pesar de la güerra en el exterior, el 
pueblo ha llenado los cu-eos y ha he-
cho la apoteosis de un astro coletudo 
en su retirada: Kicardo Torres (Bom-
bita.) Este, en tiempos que afortuna-
damente pasaron, hubiese tenido el 
arrastre de un Guillen, toreando ves-
tido de blanco para así atizar el odio 
de la multitud enardecida contra los 
"negros." Aquellas luchas pasaron 
i8-
En Méjico, encendida la mas cruel 
•y sangrienta de las guerras intestinas, 
el pueblo llena el circo taurino, in t i -
mamente, con motivo del beneficio del 
gran torero mejicano Gaona, el presi-
dente Huerta fué a la plaza y aplau-
dió y se entusiasmó con el pueblo ol-
vidando en apariencia como éste los 
graves problemas que se resuelven a 
cañonazos y cuchilladas. 
Gaona no tiene bastante fuerza 
moral para arrastrar a !o> veinte y 
tautos mil espectadores y al frente de 
• líos salir a combatir a Pancho Villa. 
Pero Gaona convidó a Huerta y Blan-
quet a un banqueta criollo; y véase 
lo que ocurrió en este, y léanse las de-
v;¡n aciones del Presidente Huerta he-
chas a los postres del ágape con qu» 
le obsequiara un forero: 
Dice un periódico: 
El torero mejicano Bodolfo Gaona 
en unión del Inspector General de Po-
licía teniente coronel Francisco Cha-
vez obsequió con un banquete estilo 
mejicano y en lo amistoso, al general 
don Victoriano Huerta. Entre las 
personas que concurrieroii se conta-
ban el general Aureliano Blanquet y 
el licenciado José María Lozano. Pa-
ra esta reunión !cs anfitriones eligie-
ron el pintoresco pueblo de Huipul-
co, cercano a Xochiniilco, sirviéndose 
las viandas más típicas y de más fa-
ma. 
A la hora de los postres, Gaona 
y Chávez ofrecieron la comida, cada 
quien a su modo y el general Huerta 
contestó en seriedad que le agradaba 
todo lo que reconocía ambiente meji-
cano y que su obra tendió a la forma-
ción de un Gobierno netamente nacio-
nal, procurando crear un ejército que 
haga frente a nuestro país para subs-
traerlo de manejos extraños. 
El general Huerta expresó también 
que próximamente habrá en la Repa-
blica 200,000 hombres en pie de gue-
rra y que entonces nadie se atreverá a 
atropellarnos. 
Se refirió a los excesos de Francis-
co Villa y expuso que consideraba a 
éste como el mejor amigo del Gobier-
no, puesto que estaba desprestigian-
do la revolución con la ola de sangre 
de sus atentados para hacerla despre-
ciable. 
Dijo también que aunque sus ene-
migos lo tachaban de que nada ha he-
cho, replicó que mientras todos des-
cansaban en la República sólo él y el 
general Blanquet velaban por loá in-
tereses nacionales y sólo así habían 
podido lograr la formación de un 
Ejército de 150.000 hombres. 
A l último y de un modo festivo se 
dirigió a Gaona y comparó el Go-
bierno actual a un toro bravo: "pe 
crece al castigo porque no le importa 
que los rebeldes tomen plazas, supues-
to que muy pronto las abandonan por 
la buena o por la mala." 
Los comensales estuvieron en gra-
ta reunión hasta el obscurecer regre-
sando en automóviles a la ciudad de 
Méjico por la calzada de Tlalpam. 
Se habla de otra comida netamen-
te nacional que a su vez, el licenciado 
José María Lozano ofrecerá al dies-
tro Gaona." 
Enero, 1. 
Ahora debemos esperar las decla-
raciones de Gaona. 
A ver si dirá de Pancho Villa que 
también "se crece al castigo," y a 
ver si les recomendará a los huertistas 
un "tranquillo" uara acabar con 
aquel.,. 
0 
A los Anliauos Altimios del Colegio de Belén 
La Compañía de Je.nis se prep ara en todo el mundo a celebrar 'con 
líi mayor esplendidez; en el año 1914-, el centenario de su restablecimien-
to por el Papa Pío VIF, asociando a esa conmemoración a sus discípulos 
repartidos por todas las naciones. 
Como además concurre en Cuba la circunstancia especial de cumplir-
fu el año próximo el sexagenario de la inauguración d+i las clases en 
el Calegio de Beléu, se ha determinado unir las dos fechas, y aprovechar 
ocasión tan propicia para reali/.ar los deseos y ejecutar el propósito, de 
cuantos hace diez años celebraron el quincuagésimo del magno Colegio, 
de reunirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en ins-
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas airiistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a un afec-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la 
Oomisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de dichos 
Profesores, se ha cormnnado un programa de festejos, en la forma que 
m esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará invitación personal a fin de sal-
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Cole-
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la con Fianza de que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Co-
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
Prepárase también un álbum il ustrado conmeanorativo de esas fe-
chas, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del r-v 
mi ten te, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en-
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio de 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a Amargura 77, o Aguáa? G5, 
Habana. 
L A C O M I S I O N 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO 
J a c i n t o P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J u l i o F o r c a d e 
TESORERO 
J u a n G e l a t s 
DIA 
A 
PROGRAMA D E F E S T E J O S 
7 DE FEBRERO—Sábado. 
las 8.30 p. m.—En el Salón de Actos del Colegio de Belén, solem-
ne Velada Conmemorativa del Eestablecirmento de 
la Compañía de Jesús y del 60°. Ajiíversarlo de la 
fundación del Colegio, cqn el exclusivo concurso da 
entiguos alumnos. 
3 DE FEBRERO—Domingo, 
A bAS 9 a. m.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén. 
A LAS 12 m.—Banquete en los Claustros del Colegio. 
A LiAS 2 p. m.--Recreo artístico por los actuales alumnos en el Sa-
lón de Actos i d Colegio, seguido de un lunch. 
A LAS 8 p. m.—Betreta y Fne^os artificiales en la plazoleta de Be-
lén. 
DIA 75 D£ FEBRERO—Domingo. 
A LAS 2 p. m.—Oran festival d e Sporta por los antiguos v los actu*. 
les alumnos en la Quinta del Colegio en Luyanó. 
La asistencia a estas fiestas, co n exe«potón del banquete, 'es absolu-
tamente gratuita; así como también se^distribuirá gratis a todos los £ S í 1 t o Í Í , m CODmeinorativo con 108 * * * * * y 1 ^ firmas de los an-
La c^ota para el Banquete «e ha fijado en $4-24 oro español v jme-
ar,«- t6 a /!;u1al5U2e.ra 3̂ direcciones antes indicadas, o al Teso re 
-no Juan trclats, Agniar 106. 
-e eitmte onmllosa C11 participar este acontecimiento a 
I X U L ^ f 3 del Ccú*Zio díLllzlAn aUMfla que to -—' : , ̂  „ ^ ." n •. o. " 
de 
ro señor Juan i 
iva Uomisií 
cuantos han p\ 
La Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País, celebró en ei Sar 
lón de Ciento de das Casas Consistoria-
les, una solemne sesión para proceder 
al reparto de los premios que anual-
mente adjudica, destinados a recom-
pensar acciones virtuosas, el amor al 
trabajo; d fomento de la ilustración 
y de da beneficenvia pública y otros 
actos meritorios. <¡ 
Ocupó la presidencia eíl concejal 
señor Carreras Candi, en representa-
ción del alcalde, teniendo a su dere-
csa al canónigo doctor Baranera, al 
catedrático de La L'niversidad doctor 
Castillo y a los señores Brugarolas y 
Pnig y Alfonso; y a su izquierda 
el presidente de la Económiva Barce-
lonesa. Marqués de Campos y el dele-
gado de Hacienda, señor Enlate. 
Entre los otorgados, figuran los si-
guientes : 
En nombre de la Diputación y del 
Ayuntamiento, se dieron 'los siguientes 
premios a la aplicación: 
Un diploma y diez pesetas a cada 
uno de seis alumnos de las Esencias 
dominicales: igual 7>remio a doce al-
bergados de la Cafa d-f Caridad ; iirual 
premio a caiatro asilados de la Casa 
de Maternidad. 
A veanticuatro alumnos de 9a Junta 
de Dama*?, urf diploma y cinco pese-
tas: y a tres alumnos de la .misma Jun-
ta un di|»iloin.a y diez pesetas. 
A doco alumnos de las Salas de Asiilo 
un diploma y diez pesetas; igual pre-
mio a. cuatro alum.nos del Asi lo de C ra-
da; a dos deí Centro Moral de Gra-
cia; a tres albengaído^ del Asilo Na-
val; a tres del Asilo Duran, y a dos 
de los Amigos de los Pobret. 
A cuatro alumnos de la Escuela Mu-
mcipal de Sordo-nmdos y ciegos, un 
dipíomia y 12*50 pesetas. 
A cada uno de los citados premios, 
la Económáca le hizo entrega de un l i -
bro. 
Donativos para imposibilitados por 
accidentes del trabaje, procedentes de 
la fundación de don Joaquín Prats.— 
Quinientas peset as a don Manuel Sa-
la Domingo, a don Ramón Comas Ca-
minal y a don Pablo Grácil Argelich. 
Doscientas cincuenta pesetas a don 
Martín Entizne Alonso y a don Enri-
que C^rbonell y Pagés. 
Premios a la aprisa ción. a la moral 
e iustitucioiues de carácter instructivo, 
cultural y benéfico. T)rocedentes de la 
fundación de don A. Brusi.—Un di-
ploma y una libreta abierta en la Ca-
ja de Aliónos, a doña Laura Zarago-
za Alemany. 
Premio de la fundación de don R. 
Marqués.—Diploma y ochocientas pe-
setas al estudiante de Fairmacia que 
haya acabado la carrera y siendo de 
posición modesta baya demostrado 
mejor comportamiento y apílicaeión, a 
don Ramón Perrándiz y Roca. 
Premio de honor y medalla de la So 
ciedaxi.—Al alumno catalán de la Uni-
versidad que liaya tenido mayor nú-
mero de premios ordinarios durante la 
carrera, a don Sailvaor Eurás Sarret, 
de la. Facultad de Derecho. 
Premio de la fundación de don An 
tonio Borrel y Foích.—DoeKnentafi pe 
setas al estudiante don Prancisco de P 
GKudíba y Tusquellas. por haber gana-
do la carrera por sus propios medios 
y con el anayor lucimiento en sus es 
tudios. 
gremio extraordinario comisteute 
en un diploma honorífico, a don José 
Cárera Sniler,. por el lucimiento con qu^ 
ha estudiado la carrera-
Fundación de don Angel Baixeras.— 
El premio de diploma y mil pesetas a 
dos institucioincs de carácter benéfico 
e.rea¡das en el último decenio, se adju-
dica a la Unión Industrial y a la Caja 
de Alonileres. 
Fundación del doctor Garí y Boix 
joara premiar hechos morales, consis-
tente en diploma y mil nesetas. al Cen-
tro Católico Obrero de San Yicente de 
Paúl. 
Fundación de doña Teresa Saforea-
da y doña Tere?a Curtells. consistente 
en diploma y doscientas cincuenta pe-
setas, al profesor católico oue sin con-
tar tfon otros ¡medios que el nrodueto 
de su traibajo, bava amparado en su 
casa a un dewalido: a doña María 
Fernánde?: MiUán. 
Premios ñor otros actos de heroiS-
mo a favor de personas o cosas—Pre-
mio léfirado a don José Mora. Din*!orna 
y doscientas cincuenta pesetas al oue 
haya salvado a otra porson-s con peli-
gro de "!a propia vida. A don Ramón 
Rô a S^rratosa. 
Premio Borrell • un acto de salva-
ción verificado en la costa catalana, 
ni ploma y trecientas cincuenta pese-
tas. Se ha dividido en dos. correspon-
dientes a dop José Purranv Calvet y 
a don Andrés Pérez A.parisi. 
Por el mismo motivo la Económica 
lia ofrecido dos diplomas de honor a 
doña Carmen Crespi y a don Jaime 
Crespi. 
Premio Borrell por actos de heroís-
mo verificados en caso de incendio o 
inundación, trescientas cincuenta pese-
tas y diploma. M parte entre d^ña Ma 
r'n R-aimón Escudé y don Antonio 
P'int: Montmany. 
Premios a la fidelidad y constancia 
©n el trábalo y adhesión a los princi-
pales.—Tjegado del marqués de San-
ta Isabel, a los obreros de hilados, te-
jidos o estampados en el alcrodón. a 
don Francisco A. de Cabó y Jauer y a 
don José Bargalló Torrp^, -Qpfn-^Wfa«. 
«n^aA-f.oa «vac ia avns/V 
Premios Amatller y Costa, a dos 
! criados de servicio que mayores prue-
bas de adhesión hayan dado a su prin-
cipal. A Teresa Cordera y Oliva y a 
Cecilia Simón CavaHol. Quinientas pe-
setas a cada una. 
Además se otorgaron otros muchos 
premios, por actos meritorios, que nos 
vemos privados de detallar, por su ex-
cesivo número. 
Termonada la dist.ri bu c i ón, durant e 1 a 
cual el público aplaudió a los agracia-
dos, leyó un trabajo alusivo al acto el 
secretario de áa directiva de la Eco-
nómica, don José Agell y Agell. y pro 
nunciaron breves dircursos, de gracias 
y de estímulo para emular a los pre-
miados, el presidente de la Económi-
ca, marqués de Camps, y el represen-
tante del alcalde, señor ( arreras. 
TINTURA FRANCESA VEGETÍ 
Ll MEJOR Y IIS SENCILLA DE. íPLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguera 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ? u i a r y O b r a , ? 
m u í . —.. 
Ha sido muy 'bien recibida en los 
centros políticos y soL-iales de est-a 
ciudad la noticia de que el brillante 
escritor político don Juan Barco, es-
timado direetor del popularísimo dia-
rio Las Noticias de esta ciudad pro 
bablemente será Diputado a Cortes 
en la próxima le^isla-tiura. Será un di-
mita do que enaltecerá el Parlamento. 
Barcelona le debe muchas campanas 
en su favor y profundos testimonios 
de verdadera identificación y acendra-
do afecto. 
TARRAGONA 
lia celebrado sesión la Diputación 
provincial, dándose cuenta de la co-
municación de la de esa iniciando la 
petición de la Mancomunidad catala-
na e invitando a formar esta provin-
cia parte de aquella. 
El presidente, don José Mcstres, 
ha pronunciado nn discurso de tonos 
patrióticos y amor a Cataluña, hacien-
do el resumen de los constantes anhe-
los de la región de adquirir y conser-
var la plenitud de los derechos econó-
micos. 
En nombre de las distintas fraccio-
nes políticas han hablado los señores 
Vidiella, BorreLI, Estivil, Roig, Gua-
rro y Sas, acordándose acceder a la 
petición de la Diputación de Barcelo-
na, de solicitar del gobierno la for-
mación de la Mancomunidad catala-
na y telegrafiarlo así al presidente fiel 
Consejo y al ministro de lá Goberna-
ción. 
•—Se han reunido en la notaría de 
don Simón Grainuta, él marqués de 
Tenerife y don Carlos Jordá, de osa ; 
don Mariano de Cárccr y don Cristino 
Hartos, de Madrid; don Luís Gonzá-
lez de Ribera, y don Pedro Cobos y 
don Julián Nougués, de ésta, ante , los 
cuales se lia leído la escritura, de cons-
titución de la Sociedad Anónima de 
Tranvías Interurbanos de la provin-
cia de Tarragona, cuyo presidente del 
Consejo de administración es desde 
hoy el marqués de Tenerife. Han que-
dado suscriptas más de la tercera par-
te de las acciones. Para cubrir las 
que faltan hasta reunir el capital de 
11.300,000 pesetas, se abrirá una sus-
cripción en los Bancos de Tarragona 
y Reus. Además se convocará una 
reunión de las fuerzas vivas de am-
bas ciudades para pedir el apoyo mo-
ral al proyecto. 
Ha sido nomorado director de la 
Compañía, el ingeniero don Luís G. 
Ribera. 
LERIDA 
Escta tarde se ha reunido la Dipu-
tación provincial en pleno para tratar 
del real decreto concediendo las Man-
comunidades. 
—Don José Sancho Ferrer, vecino 
de Barcelona, ha presentado en el Go-
bierno civil una instancia-proyecto 
para derivar 20,000 litros de agua por 
segundo del rio Noguera-Ribargoza-
na, en el término de Ager, con objeto 
de crear un salto de 3,772 caballos de 
fuerza destinados a la producción de 
energía eléctrica para usos industria-
les. ' 
—Antonio Guardiola, vecino de Fra-
ga, se ha caído de un andamio en la 
Central Eléctrica, causándose una lu-
xación en el pie izquierdo e ingresan-
do en el hospital. 
—Con las formalidades reglamenta-
rias ha tomado posesión del cargo de 
gobernador militar, el general de di-
visión don Ataúlfo Ayala López. 
GERONA 
A las cinco de esta tarde ha cele-
brado sesión la Diputación provincial, 
con asistencia de 17 diputados, presi-
diendo el señor Riera, quien ha dado 
cuenta del real decreto de Mancociu-
nidades, explicando el proceso del 
proyecto y haciendo resaltar la gran 
importancia del mismo. Se han adhe 
rido a las palabras del presidente to-
dos los representantes de las minorías, 
aprobándose la siguiente proposición: 
Testimoniar al gobierno su agrade-
cimiento por la promulgación del real 
decreto; aceptar la invitación de la 
Diputación de Barcelona, a fin de qim 
las cuatro Diputaciones catalanas se 
mancomunen, y nombrar una comí 
sión compuesta de los señores Riera, 
Riu. Frigola y Vilabur, para que re-
dacte una? bases-proyecto para la fu-
tura Mancomunidad. 
El presidente ha manifestado quh 
se han alherido 234 Ayuntamientos de 
la provincia, de los t47 que la forman. 
Se ha suspendido la sesión para rea-
nudarla después. 
—El día 30 del actual se reunirán 
los acreedores de don Yicente Carre-
ras paxa^discuíÍP' nnp proposición de 
éste 
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S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
tHUHtiDS NCSA 
Y «o twidblcs para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios 
pa-a oficín». etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES. 
DE 
E D K O V A Z Q U E Z 
N e p c n n o 2 4 e I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o : a - 4 4 9 8 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a t z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "LA Benéfic-V del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí'» lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo 1O6, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 E. 
DOCTOR CALVEZ GULILEl 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—y*" 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA. 49 , . 
Especial para los pobres de • , 
C 50 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PÍJRAMEA TE VEGIJTAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
jiil remedio ma* r&pldo y searuro en la cu-
rocldn de la. gonorrea, blenorragia, floras 
hlaticas y de toda cías* de flujos por aa-
tlguo; que ."ean. Se garantiza n» causa 
estrechez. Cura poaitlvament». 
De venta en todas Ia<) Carmaciag. 
127 E.-1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32. de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dtnero en hipoteca en to-
das cantidades, al S por 100. 
338 26t.-S E 
D R . P E R D O M O 
Vías Ala arias. Esuecbes tío la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
iojeocíón del 60(. Telefono A-Ó4 45. D* 
12 a 3. Jesús María número 33. 
53 E.-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 





DR G A B R I E L M . L A N D A 
Karii, garganta y oídos. Especialista 
del Centro GaUego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 eo San Rafael 
número 1. entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B j ^ r ^ teléfono F-SllS. 
J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de ettór^t 
y en Asneas» bronquiales, aunque h ' 
yan jesistido las corrientes de 
fererte tensión. ^ 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antig-
30-1 * 9 a 
C 11 
D O C T O R P . A . VENERO 
Especialidad gén i to -u r inan»r 
Examen visual de la uretra. vê 8̂ am W> 
paraclón de la orina d« cada ^rV"' 
uretroacoplos y clstocoploa más ̂ w ĵea 
CoBHTtX'r.n ea .Veptnno nútr.. atV^ 
de 4̂  a 6V4 TVlftfono W j 
112 &-1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 
Piel, Cirujío, 1 
Aplicación Especial fe! 
372 
Carlos 6 9-
D R . H E R N A N D O SEfiUl 
Catedrático de ia ^ n n f 9 r , n f í 0 
G A R G A N T A . N A N Z Y O l M » , 
PRADO NüM. 38 DE L2 » 2 ^ 
los días excepto ios áo iPÍ»<**j3 
«litas y operacione* en el ^ i 
Mercedes lunes, miércoles f 
las 7 de \ L mañana, j i 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s i 0 8 J e s ú s del IHonie 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
L a política asturiana sigue en 
fervescencia. I 
Ahora se dice (¿UQ AÍelquiadei A l -
varcz. presentará su candidatura por 
pravia, de acuerdo con el Conde de 
^eVillagigedo. Juan Una quedará 
siii distrito, Por apoyar el Gobierao al 
reformista don Indalecio Corujcdo. 
ñue está ya encasillado. 
En ViUaviciosa el pleito sigue cada 
xeZ más agrio. Contra Pepe Pidal, 
juautiene su candidatura, don Manuel 
Cabanilles, haciéndoles oposición el 
Marqués de Santa Cruz de Maree-
liado. ' 
' En Castropol se cree indiscutible el 
triunfo de nuestro querido amigo don 
Vicente Loríente, que se espera llegue 
my pronto a Asturias. 
Para dar una idea de la populari-
dad del señor Lor íente en aquel dis-
trito, registraremos lo ocurrido auto 
aver en Tapia donde se amotinó el 
pueblo impidiendo a los gritos de 
.yiva Lor íen te ! ¡Viva Melquíades 
Alvarez! que fueran destituidos los 
concejales reformistas de aquel Ayun-
tamiento. r " . 
El Marques de Lanillejas pasara 
definitivamente a la senadur ía vita-
licia-
Y todo lo demás no lia vanado des-
de mi últ ima información. 
Mañana se verif icará en la pía ¿a 
de Laureano García de Ribadesella, el 
acto de hacer su promesa, los explora-
dores de dicha vil ja. 
Se celebrará una misa de campaña, 
dingiendo la palabra a la pequeña 
tropa el gradiiocuente orador sagra-
do, don Leandro Sánchez. 
Asis; irán representaciones de Ovie. 
do, Gijón y Muros. 
Concur r i r á la banda mili tar del 
Príncipe, y están invitados los seño-
C >nde de la Vega del Sella, geuQ' 
Navarro v otras autoridades, 
n muy brillante y a pre-
v - , : ' - ' Í I seguramente mu-
péi ñas de la comarca riosella-
« 
Con chieto de contraer matrimonio 
eu Buenos Aires con su prometido don 
Angel Cueli Ruiz, lia marchado para 
aquella capital la bella y simpática 
-joven do Colunga, Mercedes Carnea-
do, hija del maestro de Lué. 
L l artista gijonés, Paco M e a . , q u e 
ha estado actuando en Gijón y Ovie-
do, salvando a las modestas compa-
ñías de zarzuela y haóiendo un beneíi-
cío para el malogrado actor ovetense 
-Marcelino Mijares, ce lebrará pasado 
mañana su función de despedida en 
el coliseo Munieipal gijonés, siendo 
después obsequiado con una gran ve-
lada. 
Paco marchará el martes a Madrid, 
contratado por Sagi-Harba, que co-
menzará a actuar ¿ dia 8 eu el Circo 
de Price. 
Buen viaje y que sigan los aplausos 
y las pesetas, amigo Paco. 
Ha salido para Puerto Rico, armado 
de su gaita parlera y juguetona, el po-
pular gaitero de Libardón . 
Que la suerte le sea tan propicia -o-
mo en Cuba. 
ITan contraído matrimonio: 
Bn la capilla de San Roque de V¡-
liagro (Aviles) la agraeiada joven, 
Angela Fernández López, eon don 
Maximino Al vare/. 
—En Gijón. don Juan Bautista V i 
gil Escalera, con la señori ta Alborta 
Ganosa y Andrade. • 
—En Libardón, don Enrique Pis y 
Pis con Belarmina Valle Llera. 
— ^ n Lastres don Isidoro B r a ñ a 
Fernández , con Conchita Cubilla Pé-
rez, y don Manuel Grande Torre, 
con Kercedea Futrada González. 
Para muy en breve están concerta-
dos los siguientes enlaces: 
En Aviles, la bella señor i ta Elena 
Oiiirós-. eon don .lns<' González, y la 




Purifique astea su sangro y se hallará 
•a todo. E l medicaraento mAa apro-
p fomo temperante y purifleador de 
ugre para los países cálidos e inter-
...es, es .la Zarzaparrilla de Larra-
.aóparada 'con extracto fluido de la 
la. 
!.a Zarzaparrilla de Larrazábal. es el 
do del país que más gloria ha al-
c?.n/ado en Cuba. 27 años de éxito cons-
tante y las sorprendentes curas realiza-
ÍBB, sea la mejor recomendación. ^ .-
Cura los herpes, llagas, reuma, úlceras, 
Earpullido, barros, sítilis, gotas, etc., cuan, 
tas afecciones provengan de la impureza 
de la sangre. 
Se remite por Expreso a todaa par-
tes de la República, por LARRAZA i'.A 1,, 
HNOS., Farmacia v Droguería SAN J U -
LIÁN, Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
C 210 alt. 2-7 
V 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, Coca, Guaraná, Cacao y Acido fü8fó-
fico asimilable, prepara e*te acreditado 
Parmacéutlco el mejor Vino-tónico r.-coas-
tituyeuto que so conoce; el más ostlmado 
á8 las familias y para iodos los que ten-
pn que ejecutar trabajos intolcotuales o 
asicos sostenidos. 
Agentes: Larrazábal Hnos., Droguería y 
Farmacia "San Julián." Riela 99, Habana. 
C 201 alt. M 
A l.os INDUSTRIAJL.E}S. SU \ K\in: I \ v 
videra do 20 caballos y un nioi.jr d" vapor 
*8 15 cabaUon, Puedo vorao fuucloruimlo on 
'a calle de Zulucta nüm. <S, donJo Infor-
mn- 600-610 8-14 
A L B E R T O M A R i L L 
Abobado v Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
6981 28-17 D. 
Han salido: • 
Para la l lubaua; 
Don Aii '-ol M&fai <le Colunga; «Ion 
Angol Asíidiollo, don Antonio Gntió-
rroz y don Josó Vv.ón KilniH, (1»> í arit-
via la Al ta , y don Vioantó Goni&lQK 
Diez y don Santos Carin Montes, dtí 
Caravia la baja; don [fyftnOÍ800 Alva 
voz do Villardevopo (Llanera) y dfl 
Pnn'erda, los jóvenes Miguel y Manuel 
Vi l la r . 
—P^ra Chile, las señori tas Paz y 
Rita P é r e z : don Enriane Viliadan-
n-os. y don Elias Valdés Fe rnández de 
r^vinqra; y de Lastres, don Andrés 
Gallego. 
En Giión ha comenzado la demoli-
ción de la casa exnroniada para dar 
Tí f A * }» »ran vía que lia de conducir 
al Mn^él. 
Tan importante 0^va parece qua 
aliorá va de veras, y que muv pronto 
(i-clativum^iitc) estará terminada. 
I ; M I U . - . G A R O l i D K PAREDES. 
Oviedo, Enero '\. 
L Q N G I N E S 
fijos m m s o L 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 688 
Teléfono A 266 Tftlég. Teodomiro. 
S O L Í C Í T U D _ 
Miguel Calvo, r.-.^idcnle en la uo 
luii.lidad ra San José de C'osia Rio^ 
Irsca Haber el paradero de su Uerma-
no D, Jmn Fran.-iseo Calvo [ f i igd 
naliica! (je Vj.'üanova de b).s iMnar fg, 
'lúe vino a esta Isla duranle ía gufi-
ri'a de la independoueia. 
SI, SEÑOR; TODO BUEN CHAUffEUR LE D!RA QUE 
B E L O T 
^ U MEJOR GASOLINA POR TODOS CONCEPTOS 
THE WEST INDIA 0 1 R E E . Co. 
Apartado 1303. . Tel. a-7298. - Habana. 
4-18 
Ornato público. 
Cada día es vrtia notorio el progreso del 
ornato pñblico en e«i& barrio, en cuanto 
a la construcción de nuevos edificios se 
refiere. Las antiguas y feas casas de ma-
dera han Bldo sustituidas por elegantes 
y cómodas moradas de mampostería, en 
las calles más céntricas y Calzada. 
Cuando volvemos la vista al pasado no-
tamos la enorme diferencia que existe en 
Jesús del Monte antiguo y moderno. To-
do ha sufrido una importante transfor-
mación social y comercial. Los terrenos, 
antes yermps, han sido ahora convertidos 
en hermosos repartos donde radican nu-
merosas familias. Por todas partes se ob-
serva el buen gusto arquitectónico, los 
muchos establecimientos de víveres, tien-
das de ropa, zapaterías, ferreterías, im-
portantes cafés y restaurants, sucursales 
de banco, etc., etc.. casa de socorro, cuar-
tel de bomberos, la, culta y floreciente 
asociación ••Liceo" con un espléndido edi-
ficio propio y numerosos asociados y don-
de se «ifectúan bailes, fiestas culturales 
y espectáculos varloG, que resultan muy 
lucidos. F.l suntuoso y coquetón teatro 
"Apolo," de moderna construcción, debi-
do a las grandes iniciativas desplegadas 
por el activo e inteligente hombre de ne-
gocios don Antonio Huguet. Este co i-
seo se ve muy concurrido todas las no-
ches por las más distinguidas familias, 
que en estos últimos tiempos han fijado 
su residencia en el barrio. L a fábrica de 
colchonetas, donde están empleadas nu-
merosas obreritas. Colegios de primera y 
segunda enseñanza, dirigidos por compe-
tentes profesores, múltiples escuelas mij-
nicipaloB, donde se educan y preparan nu-
merosos niños y niñas. "La Domiciliaria," 
plantel de enseñanza para niñas, dirigido 
por bondadosas reliigosaa y en el cual se 
dan clases de idiomas, labores y música, 
existiendo bonitos coros de voces en las 
niñas pupilas, que prestan sus servicios en 
la Iglesia Parroquial, cada vez que hay 
fiestas extraordinarias y todos los domin-
gos. 
Jesús del Monte es, pues, un culto y 
fioreciente'barrio, que va adelantando rá-
pidamente en el ornato pública, comercio, 
industrias y sociedades de instrucción, re-
creo y socorros mútuos. faltando sola-
mente que el Departamento de Oleras Pú-
blicas y Sanidad se ocupen más detenida-
mente de las calles y calzadas que están 
en pésimas condiciones. E l barrio de Je-
sús del Monte llegará a ofrecer un aspec-
to encantador en no lejano tiempo y con 
ese fin lucha y seguirá luchando la peque-
ña, pero poderosd pluma de los periodis-
las, en ios muchos periódicos locales y de 
la capital. L a prensa, e-1 poderoso vocero 
de los pueblos civilizados, sabrá respon-
der al llamamiento que le hagan los ve-
ciiius del barrio, y conjuntamente con las 
clases comerciales y autoridades, conquis-
UU'á el engrandecimiento general a que 
se. hacen acreedores los pue-blos que deci-
dldaim-nte quieren marchar a la cabeza de 
la civilización. 
Teatro Apdo. 
Las voladas celebradas durante la se-
hianu han resultado muy espléndidas, tan-
!o por la amenidad del programa, como 
por los números de conciertos que con 
tanto acierto dirige el popular y querido 
pianista Rogelio Barba. 
Las familias más distinguidas de la so-
ciedad de este barrio, se dan punto de 
cita todas las noches en el simpático y 
ventilado coliseo, entre ellas recuerdo a 
las encantadoras hermanas Huguet, la fa-
milia del doctor Manuel Ruiz Casabó, la 
elegante esposa del empresario Oliva y pu 
gentil hermana, que seduce desde que lle-
na uno la dicha de tratarla. 
Sociedad "Liceo." 
E l baile del sábado 18 próximo pasado, 
efecuiado en los amplÍPS salones d'- esta 
ílorociente asociación, quedó muy lucido. 
Xunmn.Éaa cou.i'arsos invadieron desdo 
las primeras horas da la noche la sala do 
la mencionada sociedad, luciendo capri-
CIIOHOS trajes. La orquesta que con tanto 
acierto dirige el popular Corbacho, one-
ció bonitos danzones qua fueron muy 
aplaudidos. 
E l señor Antonio Castro, activo secre-
tarlo, merece que lo felicitemos por loa 
esfuerzos qua constautoments realiza imra 
que resulten siempre csDiéndidos loe bai-
les celebrados. 
R A F A E L D E VALDERRAMA. 
La c a s a de l a s corbatas 
B i d título q,uq w le debo dw? 11 
• Kl Modolo," Obispo y Aguacate, por 
H8r la única casa que présenla el I ' 
lido más grtÜUlfl W corlialem ingl-'S* 
¿Q úllima molla. 
PaM por Obispo | # 0 para v.-r flUfl 
• •El .Modelo•' es la casa ele las corba-
tas.—Obispo y AjnuK-ale. 
P r e p í á i y l f i s -
p y e s t a s 
Un suseriptor,— La comedia «i l')'-
naveute HLos ínteres creados" ba si-
do traducida a val-ion idiomas y f + 
piv^mtada eu el extranjero.—Emilio 
Zola no se si es superior o inlVrior a 
Halzae y a Daudet; pero es uno, de les 
primeros novelistas del si^lo.—Los 
qi i" han ganado el premio Nobel esto 
año úl t imo non: el íloetor Carlos Ri-
cliet en Medicina; Mr. Kammerlingh 
Ones en Física ; M- Alfr . do Werner eu 
Química: <•! poeta indostánico Ha 
i indranath Tutfore t f l literatura y Mr. 
I I , -nn Lal'ontaine en el Premio da la 
F u 
j j j j a , _ £ ] poeta Alfonso Camín na-
die me da razón de su domicilio. Res-
ponda el interesado si gusta eompla 
< cf | la interesante Lina. De lo demáí» 
que pregunta, sí. 
J, S. y B. S.—No se habla todavía 
del asunto pendiente sobre pago de 
reclamaciones del Ejérc i to Libertador. 
R. E.—Desea saber si hay alguna 
Academia de Telegrafía eon y sin hi-
los. 
Rosa Mar í a .—El inspirado libro de 
poesías de J. M. Campoamor de la 
Fuente "Poemas ingenuos," puede us-
ted adquirirlo en la l ibrer ía Cervan 
tes, de Velóse, Galiano 62. 
Vu antiguo suscriptoi.—La Torre 
de Eifíel fué inaugurada al abrirse la 
exposición de Par í s en 
•cS" sorprendente como e l 
mhnhio csues 4e /<s ¡ Jonorm^ 
quedi Jesiítmj por coem-io ¡u ponerse 
.^n conisto con el SYRGOSOL' 
" C Í S ^ ) 1 recasiocido como 1̂ mexiieamento por excelen 
* cia para curar radicaímente la blenorragi 
ó gonorrea es tambíe¿a un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es eí único pioáucto que destruye el microbio .que pro-
duce ía en fermedad, cuaUdad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitaría. 
m C l ^ / ú r c ' € f l ím t^^%i cura â blenorragia aguda igual que la crónica; K - ^ y i 3j^,^>Í>^ÜFA. ci- jainguno délos dos casos-es necesario .guardar 
coma porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
talamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar ei co iüag io de la blenorragia ó gonorrea bas t aunaso laap l i caGíón " d e s p u é s " 
de existir motivo para la infecciún, l é a s e el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL S£ VEliOE EN ÍTODAS LAS iFARWAClAS BIEN SURTIDAS 
D e p o s í t a n o s Sarrá, Johnson, Taquechél, Gonzalos y Majó Colomer 
"'V "V* "V* •v̂ " ^ -v>- •if" %Í ,̂.V' 
C 1S0 E-3 
F. A . J,—FiH pntíibh; que no Le e.ou-
codttn U usted p r i v i ^ g i o de inv* nrl.'.'i 
.por su iiiiarato <|U!' re-^ta eji e,(;:i'í-
nno movinucnlo, nn-nos isí<- 1 no 
lo licniii :-ir.- I - ' un modo renl y eíftft 
l i v o ; poríi.n; de lo <>míyj.v'"j :XQ 'Xo\ 
ere-erán. 
Un p regun tón , —('uanu/o luiy ^.eiu-
pgyftj 108 l'nqiies reeojen las velas y 
hasta derriban los palos para resi-uir 
mejor loa embates del viento. Si va a 
España pueden roelamarí.o aunque 
tenga la e iudadan ía de otra naeión. 
Un s u s c r i p t o r — i í l VroeUimte de la 
Hepúblii'ii í?enei';jl diario (.•'. .M-uo'-al 
iniejó en .Jagü'ey (iraudx% proviueia de 
.Matany.ii^. 
Un agricultor.—Un terreno eua-
drado coníi 'nmndo una îwijtfffal lie 
tierra tiene 18 í 'onb les o s<'a 4*32 va-
j-iis en i-.uda lado. 
G. y M.—La segunda v e/ que viauo A 
lia l ía lmna Mazzantini fué a prúiei-
pios de 1808. Dio la primera corrida el 
jn-imero «Ir Febrero en la plaza ,de l l i -
gla. 
Un suscriptor,- - La í a h a déj ojo de-
re eh o le haee inútil para el servio i o 
mil i tar . 
Varios prófugos y desertores. —Va 
habrán visto que publicamos el día 36 
por la mañuna el decreto de indulto 
a los prófugos y deserton-s. AJií se ve-
rá que i)aia librarse de la pena hay 
que prestar en Africa el servicio que 
les eovresponde. E l haber eambiado 
de c iudadanía no les exíbe de aquella 
obligaeión. Los prófugos ce reempla-
zo anteriores a 19J3 pueden redimirse 
por 1,500 pesetas. ' 
G. F.—Los cursos de estudios para 
drdieorse a la enseñanza, puede tished 
hallarlos eu ' ' L a Moderna Poesía. '7 
A. PÍW.-—Quedan ahora en Kspaña 
después de! lalic- imieotc del general 
Polavieja ti-en eapitaneg generalei; 
Azcárraga.- Primo de Itivera y Weyler. 
J. L . J.̂ —Nos comunican que la So-
ciedad de Subarrendadores de ei 
está domiciliada en los altos del Poli-
teama Habanero. 
M. A . — E l haber del soldado en Es-
paña es 18 centavos diarios, desconta-
do el alimento, ropa, etc. 
L, S.—El general López Pintos, que 
murió heroicamente en el combate del 
Barranco del Lobo, era general de 
brigada. 
Un ferrolano—Los moros kabileños 
de Africa tienen algunos cañones á-. 
pequeño calibre. 
Rocambole.—Puede usted dirigirse a 
nuestre compañero el doctor Delfín 
en su dispensario de niños pobres, Ha-
bana 58 bajos del Palacio del Obis-
pado. 
Una desilusionada.— En el caso de 
que su novio sea hombre formal y do 
buenas eo^tumiu-es. puede us'ed con-
,ce<l«rle la alene.ián cariñosa que le pi-
de humildémenteo porque hay liom-
bres .de sensibilidad delicada, a quie-
nes senu-janíe negativa podr ía afl igir 
mucha y hasta podría al-ja ríe su 
novio. Pero los hry ( y eP'O que el de 
usted es uno de ellos ) que se proponen 
ejercer un donünio completo y abuai-
V.Q SíA&.'e Ja onuljw^ y iota, -este -caso, « i 
quiere ustod evitarse mayores ciis{:i¡-
tos y ¡algo peor, chibe usted negarse en 
absotoo y .(fiiátairle ffeoda «speramza.; 
porque .esos ilionibres van siempre con 
•jnalos fines. 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, 
ta y objetos de valer. 
La casa de más ¿rara.Mtía y la que 
menos interés eoara, .en los préstamos. 
L A EEGENTE. Xepíuno y Auiis. 
tad. fdéfcito A 437§ 
•.C2 E.-l 
• '• o nay mejor retrato tjuc a^uei que ci 
espeje fija, ^vcrcJadr Pues ¡asómbratei 
O!omirif.£ y 'Jompatíla 'os hacen meiores 
en San Rafael nfm. 32. 
Satúrales de Galicia 
S E O R E T j m A 
Las dos juntas generales or di na ría* 
iQne "prescribe *el «rtíotílo '27 flél Kegla-
meuto de, esta-Sociedad, t end rán efec-
to eu el presente año. los domingos 1$ 
y 25 del mes actual, .a las doce del día, 
en los -salones del Centro GaHetro. 
E n la primeni se dará lectura a la 
memoria anual y se verrficarií la e'lee-
edon de la Juaita Dii^ectj.va pr.ra 
y ComiKiíki Glosadora do Cuentas, y 
en la sesrunda tomará ffOSeeá&E la nae-
\-a Directiva y dará cuenta de su til-
Corme la "-i'üii:! ('oiuisi'Ui Sfi • «'losa. 
Y en cum.plimieulo de lo dispuesto 
en el aaitículo 29 .del es^nesado Se^bi-
menío, se Ihaoe público pai'a conu-i-
mienío de lovS señores .asociados, CO'.UJ 
citación a dichas Jautas. 
Haibaam 8 de Enero de i:)]4. 
E l ^'..'creuirlo. 
c asta 14 5 
O N I C 0 
K E C O N S T I T V Y E N T E 
T * , ^ . - . • • » . . , . • . , " T a q u e c h é l " j la "Bot ica AmerioaDi '^ 
alt 28-24 D. -16015 16245 
U l M I T C I I y P U S L L . M I V I A K I N A r r e a o ^ c e n t a v o s . 
D e P r o v i n c i a s TURISMO HISPANO-AMERICANII 
LA VIDA GRAFICA EN E L INTERIOR—Nueva Directiva de la ' Co-lonia Española" de Holgnín. 
1. Presidente señor Eladio García. 2. Remigio Trueba. 3..José Sarabaia. 4, Rosendo Gómez. 5. Faustino .Ajá. 
6. Faustino Viñas. 7. Sacerdote José F. Lestoré. 8. Arturo Arbós. 9. José González. 10. Adrián Aznares, 
11. Antonio HermosiHo. 12..Julián González. 13. Robustiano Dieo. 14.-Ramón Menéndez. 15. Ricardo Hor-
milla. 16. Luis Rodríguez. 17. Juan Fernández. 18. José Arenad. 19. Enrique Vinuesa. 
Í A P A N I L L A D E L E N G O M E N D A D O R 
Solemnes fiestas religiosas 
Enero 20. 
Con el explendor que sabe da-r nues-
t:o quer ido P á r r o c o P r e s b í t e r o P. V e -
l í anc lo .Méndez a las f ies tas re l ig iosas que 
incH manteniente v iene dando desde que ha 
( c r n ú d o p o s e s i ó n de esta í e l i g r e s i a , se oe-
K-liró en l a Ig les ia p a r r o q u i a l de este pue-
blo la d e v o c i ó n del p r i m e r d o m i n g o con-
t a ^ r a d o a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
t ras ladado a l te rcero po r haber t en ido 
ijue ausentarse a l a H a b a n a pa ra p r a c t i -
car los S. E je rc ic ios E s p i r i t a u l a s en l a 
p r i m e r a tanda del C l e r o e n e l domingo 
anter ior . 
A l atardecer, y cuando e l sol decl inaba 
para ocul tarse a nuestros ojos, cuando ya 
las sombras se c e r n í a n en nues t ro a l r e -
dedor, o t ro Sol mucho mas b r i l l a n t e , m á s 
• de majes tad y de grandeza i l u m i n a -
ba a este pueblo, e l So l de loa cielos, l a 
Majestad de un Dios , e l D ios sacramen-
Ude. 
i ' este pueblo deseoso de t r i b u t a r ado-
r a e f ó n a su Dios Sacramentado, cosa que 
ü o se ve í a desde la v i s i t a del s e ñ o r Ob i s -
po : esta p a r r o q u i a se congrega en el 
Te inp lo ; ya las ú l t i m a s v ib rac iones de 
l?s campanas qne con s u l engua m o t á l l -
ca l lamaban a los f ieles so p ie rden en l o -
tananca; ya la obscura Ig les ia rad iaba 
do rad iante l uz ; ya Jas Celadoras y d e m á s 
«oc i a s a p a r e c í a n os ten tando en su pecho 
las medallas y cruces do t a l e s ; y a en e l 
SXterior se h a b í a todo t e r m i n a d o empie-
ztt ( n el i n t e r i o r de l T e m p l o l a f u n c i ó n 
rt-ligios-a. 
Revestido nues t ro P á r r o c o con los O r -
p.fl ;• n i os Sagrados aparece por l a puer ta 
tiy la s a c r i s t í a : el m o m e n t o es solemne 
y previas las Preces de R i t u a l e leva e n 
O s í e n s e r i o y pone de man i f i e s to a ese 
Dios de paz y amor, hoy t an escarnecido 
por ios que no lo conocen y de cuya auto-
r idad quis iere sustraerse. 
Va empieza el rezo d e l Santo Rosar io 
y t e rminado esto se empieza e l E j e r c i c i o 
del .Sagrado C o r a z ó n que duran te las es-
iaf iones os in terca lado por c á n t i c o s r e l i -
ciosos de congregantas d i r i g i d o s por l a 
s e ñ o r i t a J u l i a S u á r e z , h e r m a n a de l m u y 
Qtférido p á r r o c o de V i ñ a l e s , nues t ro amigo 
el P. Nicanor . 
E l momen to m á s solemne es cuando el 
Padre .Méndez, con la e locuencia que e l 
saoe hacerlo d i r i ge la pa l ab ra a los fieles 
y el punto que nos exp l i ca es aquel pasa-
j e del Evange l io en el cua l toda a d m i r a -
d a la madre del Gran B a u t i s t a d i ce a su 
Santa p r i m a M a r í a "De donde que la Ma-
dre de mi S e ñ o r venga a m i . " Y sobre 
es ta c o n s i d e r a c i ó n d i r i g e e l t ema de su 
acabado discurso. 
Empieza exponiendo que s i grande era 
la a d m i r a c i ó n qne c a u s ó a Santa Isabel 
•>! que l a Santa V i r g e n se dignase v i s i t a r -
I : : . y por lo cua l r e c i b i ó s e ñ a l a d o s favo-
í e s , m á s grande e r a l a a d m i r a c i ó n que 
nosotros d e b í a m o s de tener , no en r e c i -
b i r la v i s i t a de l a Madre de Dios s ino del 
n- ismo Dios t res veces San to y a l cua l 
lo€. angeles en e l c i e l o incesantemente 
e.laban y bendicen. Que ese Dios de ma-
gestad y grandeza o c u l t á n d o s e bajo las 
especies Sacramentales p a r a n o anona-
darnos con lo resp landec ien te de su g lo -
r i a so ocu l taba bajo las especies de Pan 
a f i n de no ver en é l a aquel Dios t e r r i b l e 
que nos d ice e l A n t i g u o Tes t amen to y que 
[ e s t á dispuesto a pe rdonar nuestros pasa- i 
dos e x t r a v í o s con t a l que de el los h i c i e ' 
remos ve rdade ra pen i tenc ia . 
Con frase galana hace el ve rdadero r e -
t r a t o d e l pecador que o l v i d a n d o las s e n ' | 
das de l deber c o r r e a pasos agigantados 
el c a m i n o d e s u r u i n a e terna y hace el 
p a r a n g ó n d e l j u s t o a q u i é n e n todas la? 
advers idades y c o n t r a t i e m p o s de este 
m u n d o solo son cr isoles en donde se p u r i -
f i ca e l o ro de sus v i r t u d e s ; y de l m i s m o 
modo que e l pecador todos los c o n t r a t i e m -
pos los t o m a p o r cas t igo el j u s t o solo v é 
en ellos u n m e r e c i m i e n t o m á s de l a co ro -
n a que e l Dios de las v i c t o r i a s t i ene pre-
parada para los que do todas veras lo 
amen 
A l t e r m i n a r l a p l á t i c a v u e l v e a reves-
t i r se con los o rnamentos sagrados y dan-
do l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o Sacra-
men to se da po r t e r m i n a d o e l ac to y co-
mo recuerdo de esta ñ e s t a e l m i s m o Pa-
dre M é n d e z r epa r t e es tampl tas de la ima-
gen d e l Sagrado C o r a z ó n e n m e m o r i a de 
esta fiesta, 
A s í es como se i l u s t r a y educa a los 
pueblos, a s í es c o m o s e l e v a n t a e l e s p í r i t u 
redlgloso t a n d e c a í d o , y este pueblo de Sa-
baniMa, de s u y o tan r e l ig ioso , ve em el Pa-
d r e M é n d e z a l p á r o c o deseado, a l que se 
í i e ce s i t a l ba desde haoe algunos a ñ o s para 
l a p rosper idad de l a fe. 
F e l i c i t o de veras a p á r r a c o tan i lu s t r a -
d o y b i en q u e r i d o de todos los elementos 
sanos de este pueblo. 
Nueva Directiva. 
H a © e s a d o e n l a Pres idenc ia de l a So-
c i edad "Recreo F a m i l i a r , " nues t ro buen 
a m i g o e l doc to r Franc i sco M o r e t , por ha-
ber s ido e legido pres idente de l a mi sma 
el en tus ias ta socio y n o menos buen a m i -
go nuest ro , Fe l ipe N a v a r r o , A d m i n i s t r a -
d o r L o c a l de Comunicac iones , e l cua l la 
fíia r eorgan izado y a l que se le debe l a v i -
da p r ó s p e r a que l a m i s m a t iene. 
Para i n t e g r a r l a J u n t a D i r e c t i v a que 
con e l s e ñ o r N a v a r r o ha de gobernar es-
ta sociedad, han s ido elegidos y y a se han 
posesionado de sus respect ivos cargos, los 
s e ñ o r e s s igu ien tes : 
Presidente, s e ñ o r F e l i p e N a v a r r o . 
Vice , s e ñ o r Jo rge Prendes. 
Secre tar io , s e ñ o r Pedro S á n c h e z . 
V ice , s e ñ o r Juan V i e r a , 
Tesorero, s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z . 
V ice , s e ñ o r R a m ó n Mordaganes . 
Di rec to r , s e ñ o r Juan S ie r ra . 
V i c e , s e ñ o r A l f r e d o S á n c h e z . 
Voca les : s e ñ o r e s J o s é B ravo , J q s é E. 
A r r i z u r r i e t a , Pedro H e r n á n d e z , M a r c e l i -
na A l v a r e z , P rudenc io S u á x e z , Max ln r ino 
M é n d e z , J o s é M . F ü e n t e s , Osvaldo G u t i é -
r r e z . 
De todas veras los fe l i c i t amos y tf»s 
deseamos e-1 m e j o r a c i e r t o en sus gest io-
nes, que confiamos s e r á n de ó p t i m o s re-
ru l tados . 
E l . C O R R E S P O N S A J . . 
E s t a obra que tan tos beneficios viene 
a r epor t a r a este t é r m i n o d e n t r o u n c ie r -
t o n ú m e r o de t i e m p o d a r á f i n a su t e r m i -
n a c i ó n , gracias a las ac t i va s gestiones de l 
Senador P é r e z A n d r é s . 
Otras de las obras que se v i enen l l e -
vando acabo y, que v e n d r á a da r m a y o r 
i m p o r t a n c i a a l a C i u d a d d e l Guaso es la 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o H o s p i t a l , o b r a es-
ta que e s t á a c a rgo d e l maestros expertos 
y hombres In te l igen tes que po r l o v i s t o 
nos h a r á n una cosa d i g n a y de m u c h o v a -
lor . 
L a Gtino Western y sus l íneas . 
N o pasa u n so lo d í a s i n que se oigan 
lamentos y constantes pro tes tas d e l pú-
b l i co que v i a j a en los t renes de esa E m -
piesa y pongan el g r i t o en e l c ie lo po r el 
m a l estado en que t i e n e sus l í n e a s y los 
cont inuos t raqueteros quo dan esos puen-
tes de madera al c r u z a r los t renes sobre 
el los. 
E l caso que o c u r r e a m e r i t a el que l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s f i j o su a ten-
c i ó n en este asunto y se l e e x i j a a la 
Empresa e l I n m e d i a t o a r r eg lo de sus l í -
neas. 
. . E l mal estado sanitario. 
X o cabe l a menor duda que e l aspecto 
que ofrece la C iudad d e l Guaso es m á s 
que doloroso, a q u í carecemos de sanidad, 
da h o r r o r v e r las cunetas, el o lo r que 
despiden los charcos que so f o r m a n an-
tes de l H o s p i t a l C i v i l , se hace imposib le 
el que la .Tefactura L o c a l con e l reducido 
n ú m e r o de pe r sona l y las pocas cons ig -
n a c i ó n quo t i ene pa ra a tender a l a C i u -
dad, los ba r r ios de Jamaica , Ca imanera 
y todos los Ingenios de l l l amo da u n ex-
celente c u m p l i m i e n t o . 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad e s t á en el de-
ber de f i j a r su a t e n c i ó n en este asunto y 
dar le a < . ; u a n t á n a m o cuan to necesi te para 
de ese modo poder t ener un se rv ic io re-
cular . 
V A L D E S . 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMAD 
¿Quiere V d . traer desde Espaf ia hasta C u b a a u u pariente o a u n 
amigo?—Pues s u s c r í b a l o a TURISMO HISPANO-AMERTCANO. 
s e c c i ó n PASAJES DE LLAMADA. 
U n pe^o plata al mes. Puede V d . traer a C u b a a sus padre*, a sus 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
L e abriremos ü n c r é d i t o por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA. E s e créd i to nos lo p a g a r á usted c ó -
modamente, A PLAZOS. 
D E C A N A S ! 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
D. 
vecino de. 
de UN PESO PLATA aí mes a favor (fe.. 
.se suscribe con la cuota 
_. residente en España, para obte-
ner un pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
Enríese este BOLETIN con la primera cuota a los Sres. LLERANDI T Cía. 
San Rafael 1 y medio. Habana. 
1S. 
D E G U A N T A N A M O 
L a Carretera de Jamaica . 
L a c a r r e t e ra que se v i ene cons t ruyen-
do de esta Ciudad a l vec ino pueblo de 
Jamaica v a adelantando de u n a manera 
r á p i d a , lo que todos a q u í c r e í a m o s que 
s e r á una b r o m a ba resu l t ado ser una co-
sa ve rdad y una ob ra de g ran m é r i t o y, 
de suma necesidad. 
Central "San Juan Bautista." 
Con m o t i v o de las l l uv i a s de estos d í a s 
ha aflojado bas tan te el t i r o de c a ñ a a l 
batey, no pudiendo m o l e r m á s que 18 ho-
ras. 
Un amigo. 
Se encuent ra en t r e nosotros e l s e ñ o r 
don Sa tu rn ino U t r i l l a , padre de m i s dis-
t inguidos amigos A n g e l y Ado l fo , emplea-
dos en esta finca, a q u i e n he ten ido sumo 
gusto en conocer y saludar. 
Cen t ra l "Elena ." 
T o d a v í a n o ha pod ido dar p r i n c i p i o a 
sus tareas de zafra por no es tar de acuer 
do con las exigencias d e sus colonos. 
J. T E N EISA, Corresponsal . 
DE S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Enero 19. 
L a s elecciones del Círculo Españo l . 
A y e r , a tas dos de l a tarde, e n e l s a l ó n 
de sesiones d e l C í r c u l o E s p a ñ o l , en me-
dio de g r a n entusiasmo, c e l e b r ó s e la j u n -
ta general r e g l a m e n t a r i a , para e leg i r l a 
nueva D i r e c t i v a que h a b r á de represen-
t a r a l a Co lon ia E s p a ñ o l a de é s t a , d u r a n -
te el presente a ñ o . 
A u n q u e al empezar l a j u n t a se c o n o c í a n 
Teléfono 1-1033 Fabrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe niím. I, y Atares. 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Por n.nUn: ̂ S S S S S Z Z ^ * eocontrarA variedad incoensa de dibujos y colorido no ¡ ^ a . a d o . 
no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 9M. Te >fmo A-209U 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
^ioote 363,—Teléfono A-3655 
C 219 
R . P L A N I O L , 
Muule 361, leiéíouo No. VblO. 
tres candidaturas, no entraron é s t a s en 
lucha, pues en e l á n i m o de todas estaba 
el sacar triunfante aquella en que figura-
ba como Preeidente e l s i m p á t i c o y popu-
lar Antonio F r e i r é . Y a fe que no hicie-
r o n nada de m á s los s e ñ o r e s socios del 
C í r c u l o , pues es F r e i r é , entre el elemento 
e s p a ñ o l que tienen sus intereses y han 
creado un hogar digno en este pueblo, uno 
de los hombres, por todos conceptos, ca-
¡•aci tado para d e s e m p e ñ a r e l importante 
cargo que le han conferido sus compa-
t r io tas . A d e m á s de s er activo y luchador, 
es inteligente y e s t á bien relacionado en-
t r e todo aquello que a q u í vale y signifi-
ca. R é s t a n o s , solamente, fel icitar a los 
e s p a ñ o l e s de Santiago por e l buen acierto 
que han tenido y recomendarles que pres-
ten gustosos sus va l iosa ayuda a l nuevo 
Presidente, que él s a b r á aprovechar tan 
importante c o o p e r a c i ó n para poder des-
plegar sus e n e r g í a s y desarrollar sus In i -
cia t ivas , a l logro de la prosperidad y en-
grandecimiento del instituto que con o í* 
güi lo representa. 
Se nos asegura que e l s e ñ o r F r e i r é , den-
t r o de poco, d e s e m p e ñ a r á un Importan-
t e cargo en é s t a que le s e r á conferido por 
l a r e p r e s e n t a c i ó n oficial de E s p a ñ a en 
esta R e p ú b l i c a . 
H e aquí l a Direc t iva que r e s u l t ó elec-
t a : 
Presidente de Honor, s e ñ o r J o s é Alonso 
Lorenzo. 
Presidente efectivo, s e ñ o r Antonio F r e i -
r é For ján . 
T i c e s : P r i m e r a J o s é Garc ía R a p a ; se-
gundo, Honorio F e r n á n d e z . 
Secretario, s e ñ o r Is idro Renduelee. 
Vice, s e ñ o r Ricardo Requejo BusutFl. 
Tesorero, s e ñ o r L u i s M a r t í n e z . 
Vice, s e ñ o r Vicente R a p a P é r e z . 
Vocales: B e ñ o r e s E m i l i o Ledo, Marceli-
no Blanco, E m i l i o L ó p e z , Faust ino Anti-
g á s , R icardo Alvarez , Manuel del Rojo, 
N i c o l á s B r a ñ a , F r a n c i s c o Couto y Odón 
S u á i e z . 
Suplentes: J o s é Lorenzo P é r e z , J o s é M. 
Granda, Arsenio Pazos, J o s é S u á r e z M u -
fu-, Emi l io Alvarez. Pascua l Acosta, C e -
ferino R o d r í g u e z , Constantino Alvarez y 
Belarmino Pozos. 
Deficiencias del alumbrado. E l co-
mercio y el pueblo protestan. 
L a s continuas interrupciones del a lum-
brado e l é c t r i c o , e s t á n siendo objeto de la 
m á s v iva y justificada protesta, por par-
te del comercio y de los consumidores en 
general. 
R a r a es l a noche, puede decirse así, que 
tenemos alumbrado. A lo mejor, no sabe-
mos por q u é causa, hay una intearupoldn 
y se queda el pueblo a obscuras. D e m á s 
e s t á decir que esto ocasiona bastantes 
perjuicios a los que pacientemente pagan 
este alumbrado que va resultando una ver-
dadera calamidad. 
Más de cien pesos han perdido el pasa-
do domingo las empresas cinematográfi-
cas del Centro y Círculo Espafiol, cuyos 
presupuestos, para las funciones domini-
cales, son crecidos, toda vez que contra-
tan importantes películas. No valen las 
continuas quejas de los consumidores, 
pues los propietarios de la planta eléctri-
ca de Rata bañó, que es la que nos hace 
pagar caro el fluido, « e «nuestra sorda a 
les clamores del pObHco. Tan es así, que 
para atender al servicio de esta población, 
que es bastante grande, sólo tiene un «m-
Vloado. Asf anda ello. 
Llamamos la atención, respetuosamente, 
al sefior Alcalde Municipal, a fin de qne 
haca cuanto de su parte esté, para exigir 
a la Compañía que atienda de mejor ma-
nera al servicio público-
A D O L F O QQBIUMI 
D E L M A R I E L 
E n e r o 19. 
L a visita del Prelado. 
De m a g n í f i c o y grandioso puede consi-
derarse el recibimiento hecho a l I lustrí-
simo y R e v e r e n d í s i m o Obispo Diocesano 
de P inar del R í o . M o n s e ñ o r M. Ruiz, lle-
vado a cabo a las cinco y media do la 
tarde del d í a 14 de loa corrientes. 
S a t i s f e c h í s i m o se puede sentir el R e -
verendo P á r r o c o Balbino O. Jaúregu i , pot 
l a esplendidez que el acto m o t i v ó , pues 
m á s que un recibimiento fué una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n religiosa; en fin, que 
este pueblo, eminentemente c a t ó l i c o , de-
m o s t r ó una vez m á s serlo en verdad. 
Imposible me fuera consignar nombres, 
pero baste saber que al l í estaba reunido 
cuanto vale y bri l la en esta sociedad, tan-
to caballeros como s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
encantadoras flores del pensil mar ie teño . 
Acto seguido de haber llegado el ilustre 
Prelado a la Iglesia ParroquiaL dieron co-
mienzo las ceremonias, c a n t á n d o s e un 
"Te-Deum" y predicando d e s p u é s el I l u s -
tre Obispo, d á n d o n o s a conocer su autori-
zada palabra en lo que a la c ; tedra re l i -
giosa se refiere. 
Durante loe d í a s 15, 16 y 17 se h a ve-
nido administrando en nuestra parroquia 
e.1 Santo Sacramento de l a Conf irmación , 
v i é n d o s e estas ceremonias, como todas las 
otras que se han celebrado, sumamente 
concurridas. 
Hoy, d í a 17, m a r c h ó el R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r Obispo de la Habana, pero estoy e n -
terado de que r e g r e s a r á el lunes para pre-
dicar l a noche de ese d í a a q u í y el d í a 
siguiente, martes, partir para el vecino 
pueblo de Quiebra Hacfha. 
A L O N S O , Corresponsal . 
O R L V O K A . . . 
Ya no es un ¡misterio... Llego )* 
incomparable^ Orinoka a la H.ibs 




¿Qué será?. . . Fila 
I d 
D E C A M P O F L O R I D O 
Enero l ' 
FaMecImiento. 
H a fallecido en este pueblo la r e « p e t a -
•ble s e ñ o r a T e r e s a C u e n d í a s F e r n á n d e i . 
madre del apreciable amigo s e ñ o r C l p r i a -
na M e n é n d e z . E l entierro de tan est ima-
ble s e ñ o r a , se ver i f i có en l a tarde del 
viernes, siendo su c a d á v e r a c o m p a ñ a d o 
¡hasta l a ú l t i m a morada por numerosos 
amigos. Rec iba su atribulado hijo y de-
m á s familiares la e x p r e s i ó n de mi con-
dolencia 
Miaa de requi«m. 
E n l a m a ñ a n a del viernes, 16 del actual , 
sa c e l e b r ó en nuestra iglesia parroquial 
una misa por e l a lma del inolvidable ve-
cino s e ñ o r Cayetano M e n é n d e z , importan-
te comerciante de l a localidad. E l acto se 
vió muy coocurrklo y ofició en é l nuestro 
apreciable párroco Pbtro. Ignacio R . Cos-
gaeza 
Reitero una vez a la s e ñ o r a Domiti la 
G o n z á l e z viuda de M é n d e z y d e m á s fami-
liares, mi p é s a m e m á s sentido. 
Al s e ñ o r Gobernador. 
Lob vecinos del barrio de Santa Ana, 
esperan que e l Consejo Provincial acuer-
de cuanto antes la cer tmnactón de la 
carretera de C a m p o Florido a T u m b a C u a -
tro, pues s ó l o falta por hacer uu k i l ó m e -
tro y medio. 
E s t a es una obra de s u m a utilidad; a l -
gunas finesa se ven privadas de mandar 
sus frutos a l mercado por no contar con 
esta v í a de c o m u n i c a c i ó n . E l sefior Go-
bernador no debe olvidar que los cam-
pesinos de dich barrio son en su mayo-
ría l iberales adictos al general Aabert, v 
que contribuyeron a l triunfo de l a C o n -
junción P a t r i ó t i c a en T u m b a Cuatro. 
ülf INGENIERO se solicita para 
la inspección de la maquinaria de un8 
fábrica y al mismo tiempo para ocu-
par un puesto en la oficina que serí 
según sus aptitudes y conocimiento* 
en contabilidad. 
Se quieren referencias, tale* de su 
honorabilidad, de sus aptitudes y cô  
Cocimientos en mecánica., que consti-
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, estado y nacionalidad, en el ca-
so que el título sea extranjero y no 
esté rivalidado. no es óbice. 
Dirigrirse a A. M. Apartado 835, 
Habana. 
C. 322 8—17. 
Se solicita un tenedor de libros 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. Dirigirse a M. T. 
Arenas, Apartado 1657. Habana. 
C. 291 8—14. 
RETRATOS INMEJORABLES1 
11 LA ACREDITADA F0T06WFÍ1 
D E 
Colominas y Cía. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
COI GRAN REBAJA EN ICS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales.. c|e UN PFSO 
Las ampl i ac iones expoes--
tas en nuestras v i t r i na s 
t i enea competencia. 
M u c h a s novedades « o f** 
t ratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s FTodak 
y mater ia les de fo tograf ía . 
